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I J i O S 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , e n u n 
L a C o r a l d e B i l b a o e n S a n t a n d e r . 
l a m i s a s o l e m n e d e l a P a t r o n a , 
El ministm de la Guerra. "tmjA-DRID, 28.—El duque de Tte-
íuáHj <I«c a c o m p a ñ a b a a l presiden-
ê én el viaje, se t r a s l a d ó a, Oviedo 
donde fué recibido por las au tor i -
dades. 
m i ' M minis t ro de l a Guerra perma-
• nacerá allí hasta el- miércoiles. 
Visi tará l a f á b r i c a de c a ñ o n e s de 
Trubia y m a . ñ a n a l a f á b r i c a de- ar-
mas no Oviedo. 
Durante l a auseuicja del min is t ro , 
g.) ha cncarg-ado del despadio de 
]os asuntos del Minis te r io el1 gene-
i j a l ele divis ión don Juan C a n t ó n . 
E l presidente en Leán. 
Dicrn do León, quio en el banquete 
•'ofirociido al presidieínitie pcw el Áiyim-
• tanp.'cai'tn. ol miSirquiós de ¡Esitella pro-
/' iminció u n diiscumso d i c i é n d o que 
enn vokuniiiad' y eom nimcir- se ha ido 
vf.üciift'nido todo l inaje de difioulta-
¿co guie-e intorpecíán lia mairclia de 
, apar ra luaicia l a paz y progtroso y 
píir ónice voluintades que se r eúmen 
en diez iiunistros, y unía, que es l a 
doil Rey, se s e g u i r á liaboiraudo por 
e l bien de l a Paitffía contra el 
pámaifeismo, el amiairquismo y los yxpp-
fasioaiailois del cr.iimieoi., que son una 
an. iuioiríia diosiDireciiaMe. 
H a b l ó de spués de Iqs recientes su-
ooscis y. dijo que el Gobietuo no ha 
¡sido, obistáicnllo nrinigumo a l a exíe-
,riarizia!c;iye.n de unos cuantos enífor-
aneja <tD¡ laufe lalberoaci/onie^ m t x á n . s -
cewdeaiites, quie no h a r á n vaci lar al 
Gobierno eia cil píragiramia tniazado y 
en l a defeinisa de lia ley y de l a jus-
t ic ia . 
lA las doce de l a m a ñ a n a tuvo 
l u g a r el acto de entrega de l a ban-
dera fia regimioaito de Burgos y a l 
s o m a t é n , p r o n u n c i á n d a s e los di scu r-
sos der r i t u a l y hacrendo el iresu-
m&n el piiesideinito, ante el que dos-
fi/lau-cai túidias íiSis fuerzas. 
' Dospiués el nuamquós de Estella y i -
s i tó varias editlcios p ú b l i c o s y en-
y ¡rc eüés l|a riotab^o colegiata de 
San Isi'doro. 
A lias oimeo de l a taaide m a r c h ó 
E L SEÑOR 
m i l DE LA "ÜNÍOH CIOLISTA ^0^3TAÑESA" 
F a ü e í l c e! p s a d o ú m i m m noesfra t m M , 
D E S P D E S D E K E C I B I R LOS R A N T O á SACRAMENTOS 
A LOS 32 aSos de edad 
L a «Unión Ciclista Montañesa*; su desconsolada esposa e hijos; 
padres, hermanos y demás familia, siiplican a sus socios, Clubs y amis-
tades se sirvan encomendarle a Dios en sus oraciones y asistí/- a ¡a 
conducción del cadáver, desde el Hospital de San Rafael al sitio de 
costumbre, esta tarde, a las cuatro, y desde el barrio de Camorrea/, en 
Peñacastillo, al Camposanto del mismo pueblo, media hora después. 
También se ruega asistan a los funerales que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán en . la Virgen de Loreto. Peñacastillo, el 
próximo viernes, a las diez y media de la mañana; por cuyos favores 
quedarán eternamente agradecidos. 
Santander. 2Q de junio de 1926. Se suplica el coche. 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D 
por el alma de 
que f a l l e c i ó el dia 28 de junio tíe 1923 
tiaDiendo mitiltia los Santos Sscremenlos y la Bsíidiciún 
Sus iflesconsolados hijos doña María, doña Manueia, don Celso, don Wenceslao, dona 
Encarnación, doña Conoepción y don ü. Manuel de la Cruz Cuerno; hijos políticos don 
Oustavfl Fernández Buelta, dona Meroades Gómez y Díaz de la Serna y don Ramón Cu-
bero Samavilla, y sus nietas, 
Suplican a sus amistades le encomiendan a Dios KuQ'itro Señor en sus craciones, y 
asistaa a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, martes a las doce, ddsds 
la casa morcuoHa, San Francisco, número 13, al sitio da costumbra; favor qua íes 
agradecerán eternamente. 
L a misa de alma tendrá lugar hoij. a las ocho y media, en la igle-
sia parroquial de la Anunciación (vulgo C ompañia). 
Los earcelercíísimos e iiustrísimos señores obispos de Santander y 
Oviedo se han dignado conceder indulgencias en la forma de costum-
bre, Santander, 29 de junio de 102G. 
I'ompas fúneb re s (oNuestra S e ñ o r a del Caranen».—BLAJíCO Y HORCA. 
Veiasco, G y Burgos. 43.—T. 227 y 258. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — Teléfonos 7-65 yT-BB. 
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 
J O ES 
o l a rsr o o 
E . P » O . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , raier 
c o l e s , d í a 30 , e n l a s c a p i l l a s d e S a n R o q u e ( S a r d i n e r o ) 
y R v d o s P P . R e d e n t o r i s t a s ( A l t o d e M i r a n d a ) y l a s 
q u e se c e l e b r e n e n l a p a r r o q u i a d e S a n t a L u c í a a l a 
s i e t e y m e d i a , o c h o , n u e v e y o n c e , y e n l a s c a p i l l a s 
C a s a d e C a r i d a d , a l a s s ú e t e , H e r m á n ¡ t a s d e l o s P o -
b r e s , a l a s s i e t e y m e d i a y S i e r v u s d e M a r í a , a l a s 
s i e t e , s e r á n a p l i c a d a s e n s u f r a g i o d e s u a l m a . 
S u v i u d o A n t o n i o B l a n c o C i d y d e m á s f a m i l i a , 
R E C U E R D A N a s u s a m i g o s y c o D o e i d o s 
t a n s e n s i b l e p é r d i d a y a g r a d e c e r á n l a a s i s -
t e n c i a a a l g u n a d e e s t a s m i s a s . -
S a n t a n d e r , 29 d e j u n i o d e 1G2G. 
a l campo de av i ac ión , donde roco-
;nr¡ó todas las. instalaciones y luego 
fuié a l a capi l la de l a V i rgen cíe' 
Qaniino, d ó n d e oro bTevameuie. 
A Las é m do l a larde se ccl•?'>*•('' 
u n v ino de bonor y par l a nocliP 
t uvo lugar ed bauqneie con que 
oficia Lid ad dél r oHindeiví o de Bur-
gos 'o obsequiaba, 
A la una de-Ja m a ñ a n a , y de spués 
de u n a giran despedida, el mairqués 
de Est.clla, en u n i ó n del m i n M ' r o $.? 
Instirucci'jn. pabl ica y del goncci i 
Gómez Niiñoz, e m p r e n d i ó el regre-
so a la corle. 
Ifi? Consejo de guerra. 
Dicn-n de E l FcaiiiOil que De ba ce-
lebivado utti Consejo ,do gnenra con-
tii-a el teniente de ínfanl tar ía de Ma 
aaina; dn¡n ScVoriiiKi Gómez Mixto 
acuisaxlo del 'delito de u s u r p a c i ó n d' 
aárilyvwíiuiwis hallánxki'SG a l frente de 
l a Goma.n;da,iic¡a de M a r i n a do 
Muros. 
•RresMiló el viceakn.iiriante Rogi. 
Llegada de Weyler. 
E n él ¡ráipido- de Bacceloiiia ba lle-
gado a esta cante el genera.! Wiey-
ler,: a c o a u p a ñ a d o de su bijo Fer-
niaimlo. 
E l gonianal inaa-ohó directamente a 
su donucil io, donde ha permaneci-
do t ixlo el d í a , sin sal i r a l a calle. 
iOonsejo aplazado. 
• El Coi!i!5.eijo de ministras anuncia-
do paina m a ñ a n a l i a se celebaiairá. 
debido a l a fesitivldad del d í a , apia-
z á n d a s e su ceiletbirációnjiiasta el p r ó -
x imo miéircolies. 
Romanones a Vitel. 
E l conde de Romanones b a sali-
do para Vi te l , con objeífo de hacer 
su qajua. de aguas, y desde este ba.!-
neau-io m a r c h a r á a San Saba^-Li-Vii 
p o j a pasa,T el verano. 
E l viaje del presidente. 
M A D R I D , 28.—En el expreso do 
ayer m a r c h ó a L e ó n el presidente 
del Consejo, con el general duque 
de T e t u á n , minis t ro 'de Ins t rucc ión 
públ ica , señor Callejo, y el jefe ck 
la sección de Ar t i l l e r í a del ministe-
r io de la Guerra, general Correa-, 
con sus correspondientes ayudantes 
Les despidieron en la es tac ión el 
ministro de Fomento y los generales 
Saro y C a n t ó n . , 
Por expreso deseo del presidente 
no ba jó nadie m á s a l a e s t ac ión a 
despedirle. 
En A v i l a fué saludado el general 
Pr imo de Rivera por el gobernador 
c iv i l , alcalde, coronel de la Acade-
mia de Intendencia y otras autori-
dades. 
E l presidente fué muy aplaudido 
por el públ ico que acudió a la esta-
ción a esperar su paso. 
E n Medina del Campo, el recibi-
miento fué muy cavinoso, d i s p a r á n -
dose gran n ú m e r o de cohetes. 
A l descender deí t ren, el presi-
dente fué a c o m p a ñ a d o por muchís i -
mas personas. 
U n a comisión de señoras le ofre-
ció sus respetos y le obsequ ió con 
un ramo de flores. 
A la salida del tren se repitieron 
los aplausos. 
En Valla<lolid fué t a m b i é n objeto 
de un car iñoso recibimiento. 
Descend ió el presidiente del cpclic 
y fué rodeado- por,'numeroso públ i -
co v saludado por todas las autori-
dades. 
Las damas lo obsequiaron con flo-
res. 
T a m b i é n se hizo objeto de gran-
des manifestaciones de afecto al m i -
nistro de Ins t rucc ión públ ica , que, 
como se sabe, es de Val ladol id . 
A l pa r t i r el t ren ali repi t ieron las 
manifestaciones do entusiasmo. 
En Palemcia se repi t ieron los ho-
menajes. 
W. t r en l legó a León a las 5,35 de 
l a tarde. 
En los andenes de la es tac ión el 
prentío ora enorme, v iéndose a comi-
'si'uion de la- U n i ó n P a t r i ó t i c a , so-
matenes, 'autoridades, etc. 
D r ^ l e la estación y en medio de 
grandes arlausos, el jefe del Cobier-
no es t r a s l a d ó a la Catedral, dón-
de so c a n t ó un «Tedéum». 
I r a c o m p a ñ a b a n - e n ^el a idomóvi l 
los .sobornadores c iv i l y mi l i ta r , y 
en otros coches iba- el s équ i lo . 
Tn-üH^ado ni «Tedeum» se dir igió 
a la D ipu tac ión , ce l eb rándose una 
recepción. 
•••• •• 
Aspecto de la plaza de teros al presentarse la' Coral de Bilbao.—Los niños ofreciéndose ramos de flo-
res..—Momento de ser colocadas las corbatas a las banderas de la Coral de Santander y de los co-
ros montañeses . (Fotos Samot,.) 
En la Dipiitación. 
El domingo por la m a ñ a n a visita-
ron l a D i p u t a c i ó n provincial n u t r i -
das representaciones de la Coral de 
Rilbao, del Centro M o n t a ñ é s « P e ñ a s 
Arr iban, del de Raracaldo, de la. D i -
paitación do Vizcaya, del Ayunta-
miento de la invic ta v i l l a , de la Co-
ral de Santander y de los coros mon-
t a ñ e s e s . 
E l s eño r López Argüe l lo , amahi l í -
sirao, como siempre, recibió a los 
comisionados en la escalera, acom-
p a ñ á n d o l e s al sa lón de actos, dondo 
les s a l u d ó con el siguiente discurso: 
«Con sincera embeión y con m á s 
sincera gra t i tud recibe l a Diputa-
ción de Santander la v is i ta con que 
l a hon rá i s . Idea afortunada y felicí-
sima ha sido l a del Centro Monta-
ñés de Rilbao provocando estos her-
mosos actos de confraternidad entre 
b i lba ínos y m o n t a ñ e s e s y espléndida-
oorrespondencia a su in ic ia t iva ha 
sido la de Rilbao, que al env ia rnoá 
a su maravillosa Agrupac ión coral 
que, bajo la genial batuta del maes-
tfo r i n r i d i , pasea en tr iunfo p o í 
n u e r t r á pat r ia , y aun fuera de ella, 
el gran prodigio de la música vasca, 
y al enviarnos t a m b i é n formando 
parte de la misma Agrupac ión una 
r e p r e s e n t a c i ó n bella y selecta- de !a 
mujer b i lba ína , genti l 'personificar 
ción de los encantos del sexo y de 
las virtudes del hogar, nos envía lo 
que tiene de m á s pnro, de .más no-
ble, de m á s exqú i s i t o , en un mensa-
je espiritual de tan a l ta y gentil de-
licadeza que es difícil saberlo agra-
decer .tan cumplidamente como- se 
merece. 
Vuestra visita n c i e r r a a d e m á s pa-
ra noHotros un dobüe motivo de jú-
l i i lo , pues coh vosotros vienen hijos 
ausentes do nuestra querida provin-
cia, de los Centros de Bilbao y Ra-
racaldo; y estos hijos ausentes vie-
nen a decirnos de un modo elocuen-
t ís imo que en la t ierra en que les 
hal lé is dado hidalga hospitalidad se 
han, hecho conquistadores, han sabi-
do ganarse el co razón y merecer 
vuestra amistad y vuestra s i m p a t í a 
hasta el grado extremo que. todos 
contemplamos. Sed bien venidos, 
señores , ellos y vosotros, y cuando, 
juntas, volváis a pisar el noble so-
lar vizcaíno, llevad a sus institucio-
nes, a sus hogares, a sus hijos to-
dos y muy especial a la D ipu t ac ión 
de Vizcaya, por tantos t í tu los ilus-
tre , el fraternal saludo de la de San-
tander y náJcstros fervientes votos 
por la prosperidad y g randeza .» 
Conten tó el p^víor ?.íín~oz, v í c e ^ n á 
sidente de l a D ipu t ac ión vizcaína, 
agradeciendo, en t é r m i n o s muy elo-
cuentes y exprr-i?ivos las p^labvn.-s 
de! señor Argüe l lo , elogiando a las 
colonias montairesas en 'Vizcaya y 
razonando oentida v covdiabuenl" lo 
grato y necesario de una r-stvocha y 
leailísima amistad entre las previa 
cias hci inanas do Vizcaya y Sant-an-
dei*. 
T e r m i n ó dando un abrazo al señor 
L ó r c z Argüe l lo en nombre de la D i -
p n t a t i ó n de Vizcaya. 
E l s eño r Cagigal, presidente del 
Ccnl.'-o M o n t a ñ é s « P e ñ a s Arriba'», 
' recogió t a m b i é n las palabras del se-
ño r Argüe l lo e hizo presente la gra-
t i t u d de los m o n t a ñ e s e s al noble pue-
blo vizcaíno por las constantes aten-
ciones de que le son deudores. 
El señor Tnchaustieta,. secretario 
de la Coral b i l b a í n a , h a b l ó t a m b i é n 
-en nombre de dicha a g r u p a c i ó n , 
a g r á d e c i e n d o el recibimiento que en 
Santander se la ha- dispensado, y la 
! : > resen tac ión del Ayuntamiento d é 
la vecina v i l l a p ronunc ió t a m b i é n 
sinceras palabras de afecto y gra t i -
tud. 
Los visitantes fueron obsequiados 
con dulces, licores y cigarros. 
En» el domicil io de la Coral 
de Santander. 
• Para llevar a, efecto los ensayos 
de conjunto entre los orfeonistas vas-
cos y montañeises , fneron el domin-
go, t a m b i é n , aqué l lo s al domicjlio 
de nuestra Coral , siendo recibidos 
por el presidente y vicepresidente 
don T o m á s A g ü e r o y don J u l i á n Ca-
suso, la Junta direct iva y el direc-
tor don R a m ó n Sáez de Adán a. 
Para saludarse ambas agrupacio-
nes hablaron en su nombre los se-
ño re s Inchaur t ie ta y Agüe ro , que 
fueron muy ovacionados. 
Como en l a D i p u t a c i ó n , los miem-
bros de la Coral b i lba ína fueron ob-
sequiados con un delicado vino de 
honor. 
En el restorán «Royalty». 
A la una y media del domingo se 
ce lebró un banquete en e l ' s a l ó n ro-
jo do Royalty, con el, que obsequia-
ban las autoridades a las diversas 
representaciones b i lba ínas . I 
F u é una confida ín t ima , a la- que 
asistieron el alcalde, s e ñ o r Ve-Era La-
m e r á ; éO prcsidentei de la Diput-a.-
cién. señor López A r g ü e l l o ^ lo?, ói-
puitados señores Cabrero, Migue l 
C Lsoj y Mirape ix , y los concejales 
señores Solís, Grinda, G a r c í a Gu-
láérréá y Dorao. 
Con estos s e ñ o r a s se sentaron a 
la nicsa- don J e s ú s Cagigal, presiden-
te dol Centro M o n t a ñ é s de Rilbao ; 
don Segundo Torres, vicepresidente 
de íá misma entidad, y los señores 
Orni l la y Muñoz , representantes de 
la D i p u t a c i ó n y de l a Coral b i lba í -
na. 
En te plaza de toros. 
Les grandes m é r i t o s de las tres 
egru paciones que h a b í a n de tomar 
parte" en el fostival de la plaza de 
toi'os y la bondad del d í a de verda-
dem verano, l levaron a la plaza de 
feor-$) a unos cuantos millares á é 
r-M-s^nas, dc-ei)?aR de t r ibu ta r a 
onméllas sus aplausos y su admira-
Todo el concierto fué un enomiQ 
éx i to para las dos- Corales y para' 
los coros montañesefi , que, en todo 
momento, supieron hacer vibrar el 
alma de la m u l t i t u d con su arte so-
bei'ano. 1 . : 
E l maestro Gur id i , cuando la fies-
t a iba por la mi tad , impuso dos pre-
ciosas corbatas a la Coral y a loa 
cores, correspondiendo t an aplaudi-
das entidades con el obsequio de 
preciosos ramos de flores a las jóve-
nes b i lba ínas . 
No hay pana q u é decir que las ova-
ciones m á s estruendosas sonaron eU 
estos instantes, con haber flido 
inenarrables las que rubricaron to-
das las composiciones interpretadas, 
especialmente la. conocida Marcha 
de l a ó p e r a «Tanhausén» , que dije-
ron de s in igual manera las dos'ma-
sas corales y l a Randa municipál , 
bajo la dirección a c e r t a d í s i m a del 
maestro Sáez de Adana,-
Las verbenas del Sardinero. 
E n las noches del domingo y de 
ayer se celebraron en la preciosa 
Alameda de Cacho, del Sardinero, 
dos magníf icas verbenas en-honor de 
los orfeonistas b i lba ínos . L a s dps 
verbenas estuvieron a n i m a d í s i m a s , 
confraternizando vascos y m o n t a ñ e -
ses y m o n t a ñ e s e s y vascos, a los 
compases de los «foxtrot-es» 'y los 
f «chotasses» matizaron las bandas de 
música . • '• 
La excursión a Santillana. 
E n t re in ta .antomóviles, . costeados 
por el Ayuntamiento, fueron ayer Ipa 
c o r a ü s t a s a visi tar Santillana. A l 
llegar a la encantadora villa quiso 
la muerte que estuviese en fiestas por 
ser el" d í a de Santa Juliana, su P a -
i r o na. A l enterarse la Coral de.que* 
con t an solemne motivo, se celebra-
ba la misa (mayor en l a Colegiata, 
sol ici tó y obtuvo del virtuoso párrb-
co cantar en ella, o y é n d o s e en la 
magníf ica iglesia un coro majestuo-
so que l levó a todos l o s ' corazones 
de los oyentes una doble religiosi-
dad i n u n d á n d o l e s de fe. 
Esta misa, que d e j a r á grato re-
cuerdo en todos los que tuvieron 1* 
fortuna de oir ía , fué acompañada 
sabiamente por el maestro don Cán-
dido Alegr ía . 
En la cueva de Altamira. . 
U n grupo de excursionistas, acom-
p a ñ a d o s del Padre Carballo, vis i tó 
la cueva de Al t ami ra . E l notable in-
geniero don Alber to Corral , que tra-
baja denodadamente por todo lo que 
a la cueva se refiere, estaba en e l 
nuevo chalet dependiente da la cue-
va y recibió a los visitantes con atl 
e x q u i s i í a amabil idad acostumbrada;, 
un iéndose a ellos para ver la faino-* 
sa rel iquia p reh i s tó r i ca . 
Por pr imera vez, en presencia de 
los visitantes, se eheend ió luz eléc-
trica dentro dol profundo y cnorma 
antro, siendo admirable su disposi-
t i ó n , que pc imi '3 recorrer la cuey^l 
fert íoda'3 clírect iono? y admi'-ar sna: 
j n ar a villosiis i i i n bu ra s. 
Al Sanatorio de Pedrosa. 
D e s p u é s do comer, y á exprniisas 
'de la D i p u t a c i ó n provincial , fueron 
Jos b i l b a í n o s en p rn iosos barcos a 
(Visitar el Sanatorio de Pedrera. 
Cuanto digaanos de esta visita ^e-
H a p:il ido ante la r eaüd ;u l . El reci-
ibimiento hecho por los n i ñ o s á tós 
moralistas fué conmovedor y simpa-
rtiquísimo. U n a fila <lo ellos, con pre-
t iosos ramos de flores, fué obse-
quiando a las orfeonistas según iban 
desembarcando en la isla, mientras 
los d e m á s , colocados en l a escalera 
que preside el busto del señor Mar -
t í n Salazar, p r o r r u m p í a en aplausos 
y • ¡ vivas '. 
E n todo se ve ía l a mano y el buen 
Kusto del director d d Sanatorio, don 
Buenaventura Muñoz , alma de aque-
llos poé t i cos lugares, donde los m-
fios encuentran l a salud del cuerpo 
en medio de un t ra to paternaL 
L a Coral c a n t ó varias l indas can-
ciones ante los p e q u e ñ o s h u é s p e d e s 
del S a n a t o i i ó , que aplaudieron 6ntu-
siasmados. 
A l despedirse, d e s p u é s d é admi-
ra r aquella verdadera maravi l la , el 
vicepresidente de l a D i p u t a c i ó n de 
iVizcaya, en nombre de é s t a , obse-
q u i ó con dulces a los n iños de las 
colonias- de Bilbao y Sestao y el pm-
mev beflíente a.lcaldé del Ayun ta ; 
miento de la vi l la invicta a los de 
«qne l la hermosa pob lac ión . 
L a vuelta se hizo animadamente, 
Siendo obsequiados los excursionis-
tas, en sus respectivas emlmrcacio-| 
nes, por l a D ipu t ac ión provincial . 
Tanto en la. e x c u r s i ó n de la ma-
ñ a n a como en la de la tarde, fueron 
objeto de toda clase de atenciones 
Jos b i lba ínos y m o n t a ñ e s e s por par-
le de, los señores Vega L a m e r á y 
L ó p e z Argüe l lo y los concejales y 
diputados señores Dorao, Grinda. 
Capa, E ó d e n a s , Crisol y Solís. 
Telegramas-
• Entre nuestras autoridades y las' 
de Bi lbao se han cruzado varios te-
ilegramas de sa lu tac ión y gra t i tud . 
Telegrama del gobernador 
de Logroño. 
E l gobernador de Logroño , don 
Ignacio G. Careaga, ha remit ido al 
íik-aldei de Santander el siguiente te-
legrama : 
« L a m e n t o muy' de veras que las 
circunstancias me hayan impedido 
Sacompañar a la masa Coral de B i l -
bao en viaje a esa y en acto de con-
fra ternidad vasco -mon tañesa . Le rue-
fío sailude en m i nombre a las ent i-
dades "musicales y a su' presidonte 
y al hidalgo pueblo santanderino, 
rteistimoniándole que formulo fervien-
tes votos por los lazos de herman-
dad entre ambos pueblos sean eter-
nos. Car iñoso sa ludo .» 
* * * 
Otro telegrama redactado en pa-
r r r iuos t!éi%íiinbs ha enviado el go-
-bernador c ivi l de Logroño al gober-
nador c ivi l de Santander. 
Telegrama de la Coral 
de Castro. 
E l alcalde, rec ib ió ayer el signien-
ife telegrama que se le remitía des-
de Castro UrdiaJea: 
« A t e n t a m e n t e invi tada So-
ciedad Coral por su h o m ó n i m a de 
esa y coros montikíhesés, y ante ?á 
imposibi l idad de asistir, enviamos la 
adhesi(')n entusiasta para t í d o s los 
netos de confraternidad var;co-mon-
í n ñ e e a y saludamos al pueblo do 
Santander y a todas las eni id i-loy! 
laiitístic-as presentes en ese arto que 
se celebra.—Presidente, Arogui .» 
C á m a r a o f i c i a l d e l a 
P r o p i e d a d U r b a n a 
de l a c a m p a ñ a de' Marruecos se cur-
saron a. Su Majestad el Bey y al je-
fe del Cobierno; dé un oficio d i r iu i -
do a. la J'HÍftfca ConsnJliva, d á n d o l a 
traslado, on cumijiiimiento do orden 
recibida, del n ú m e r o ainoximado de 
iviendas que hay desalquibulac en 
oeta p o b l a c i ó n ; y de un escrito ele-
Mido al Ciobierno, l u o n u n c i á n d o s e en 
favor del afio natural para los pre-
isi.puestos del Estado. 
Se acuerda confirmar los nombi i -
mientos hechos por la Junta de go-
bierno para vocales de l a Junta mu-
nic ipal de; solares, a favor de don 
A'fredo Corpas y don Eduardo Orte-
ga, que o s t e n t a r á n en la n i-ma. la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la C á m a r a . 
Se queda enterado el Pleno de los 
escritos de- protesta elevados al se-
ur.v gotjernadoi civil de la. provincia, 
opon iéndose "a las tres solicitudes de 
la Sociedad Anón ima Minas de Car-
té'Sj pidiendo para r x r l o t a r on total 
9."n pertenerieias mineras en el sub-
sufio de la- ciudad de Santander, 
por considerar a l í a m e n t e peligroso 
y perjudicial para los intereses de la 
propiedad urbana y del vecjndario 
una expi lotación de esta índole , 
i Se da cuenta de la carta (ie adhe-
r/ión enviada al jn-esidente del Co-; 
mi té Internacional de la Propiedad 
Lrbana , M r . Lameroux, cotí motivrj 
d d homenaje que las C á m a r a s espa-
lir ias le han t r i ln i tado en P a r í s con 
(.casión del cierre del Congreso Na-, 
'•ional Frar.c(;s de l a Propiedad, por 
sus" relevantes trabajos en favor de 
los intereses de la riqueza inmobi l ia-
r ia y su eficaz in te rvenc ión en elv 
'''engreso rntemacional ee i obrad o; 
recientemente en Barcelona. 
Asimismo se da cuenta de va r í a s 
onnunicacioneis de la Cávnara de' 
M a d r i d y de don Santiago Comas, 
de Argemir , de la C á m a r a de Bar-: 
coiona, presidente d é l a Comisión or-
t•.•:•!)izadora de conferencias de orien-
t ac ión t r ibu ta r i a , dando traslado de 
los proyeetos que abrigan de cele-
I rar un nuevo ciclo de conferencias 
rn provincias como las ú l t i m a m e n t e 
ooiiebi-adas en l a corte y de las con-
clusiones presentadas al tíobievno en 
nombre de todas las C á m a r a s de la 
Piopiedad y de las entidades econó-
micas del pa ís , pidiendo l a deroga-
ción absoluta de -Peales decretos 
i r ibutar ios y proponiendo fa resolu-
cimi de este problema mediante !a 
intensif icación del Pegistro fiscal, de, 
conformidad con l o dispuesto en la 
ley de] Catastro. L a C á m a r a acuer-
da haber visto con satisfacción,, que 
¿1 ministro de Hacienda haya, publi-
cado una nota oficiosa en la que ha-
b'ando de las modi!¡c:¡nonps csralde-
cidas .en la legis lación t r i bu t a r i a y 
01 refueizo de ingresos que ha.de re-
gi r durante el p róx imo semesvlre, re-
fiiiéndose a las contri l iucione: direc-
tas por t e r r i to r ia l , anuncia que rio 
s e r á n objeto de var iac ión , cuno sim-
rdemento' de un recargo que sólo 
aiectji.rá a las fincas no catar-hadas 
y a las c a i a s í r a d a s conforme a las 
ihiiu iones anteriores a 1924. 
Por el secretario se da lechea a la 
?tomoria de los trabajos realizados 
por la C á m a r a durante el ejercicio 
de 1025-26 y. se aiprueba para remi-
t i r l a impresa a l Ministo.rio.de! Tra-
liajo, acordándose- tamli ién publicar-
la en el «Bolet ín» de la C á m a r a . 
A cont inuac ión se leyeron las cuon 
tas coi respondientes ai] ejercicio 
!r25-26, i|ue fueron aprobad í t s para 
rrmiitiirlas t a m b i é n a| Minist^riGk del 
Ti a ba jo. 
Y no habiendo m á s asuntos de qué 
biatar se l evan tó la. sesión. 
F i q u r a s y f i g u r i l l a s . 
D o n A n t o n i o Z o z a y a e s u n 
h o m b r e o p t i m i s t a . 
Sesión del Pleno. 
Bajo l a presidencia del vicepresi-
dente primero don Francisco S. Con-
zá-iez, celeln-ó esta C á m a r a ses ión or-
diifaii-ia mensual. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
i a ses ión anterior. 
Quedóse enterado do las comuni-
fcaciones expedidas y recibidas des-
de la ú l t i m a sesión, entre las que se 
encuentran Jos telegramas da feilici-
t a c i ó n que con motivo del feliz éx i to 
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A N T O N I O A L B E R D I 
BIATERMLl-EIMSIA G E M I 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulla, de 10 a i y de 3 a s. 
Arnés de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
P I E L Y V I A S US.TNAKIAS 
Consulta: 'de "11 a 1 y de" 4 a 6 
PESO, g . -Teléfono 6-od, 
emueia bes» v ortopEcici jRAYOS X CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
M A N U E L S . - T R A P A Q A 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 1 1 1 1 Y DE 4 A 8 
T E L É F O N O 318 
Juaj de Herrera, 2, I.0 izquierda. 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z N ú ñ e z , 7 , s e g u n d o 
D r . D o s é M p e r a 
Parios j eiilcrineíades de la nrojer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A E D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
Uamsila de Jesús de lílonasísrlo. 14 
Teléfono 10-47 
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O C A S I O N 
H I S P A N O S U I Z A c o n m u -
n í f i c a c a r r o c e r í a l i m o n s i n e y 
i u u y b i e n e q u i p a d o a t o d a 
p r u e b a , P E S E T A S ^ . S Í O O . 
—Usted—lo digo a Zozaya—nac ió 
acíiií, en Madnüd, jnio l 
— S í ; nací a q u í — c o n t e s t a el autor 
de «Rip ios c lás icos—, en la calle de 
.Mucha, -en J859... Y a -soy un viejo. 
y,a tengo sesenta y siete años . 
Pero a jDesav do m i edad1—añade—• 
estoy bastante fuerte. A d e m á s soy 
un hombre- opt imista , alesre : me pa-
dree que voy- a v i v i r e t e r n a m e n í e . . , 
— i C u á n t o s año® lleva usted eseni-
l)irndo .' 
—¡ Óh !" Muchos. Desde que era 
r.n'iv i icqueño : un n iño . . . Ksto r.6 
qiiiiero decir que publit.-nba i o (pm 
•es-ciibía. No. Hasta pr incipio de sá | 
glO-\ l u u t a qu'3 l legaron ^las gennra-
(:iones posteriores a la mío no empe-i 
c a publicar en lo-a pe r iód icos . . . 
— i Por q n é . . . ? 
— Porciue los de m i generac ión no 
que r í an nada conmigo. Sis toi i iá l ica-
nifinte me rechazaban todos los ar-
t í cu los que llevaba a los pe r iód icos . 
No consegu ía publicar nada... Por 
oso « ien to a n t i p a t í a hacia tía gene-
rn t ión ; me parece aborrecible.. . 
—¿'En qne per iódico eimjteáó n;vlpd 
a escribir 1 
—Eñ ]mo que d i r i g í a S a l m e r ó n y 
que se l lamaba «La Jus t i c i a» . Dos 
años despuóí í p a s é a «.F.l L i b o r a K 
Er. e-síe p&n$M.é6 estuve diez y oehdl 
años . D e s p u é s , y cuamlo todos l o y 
re(lactores is& marívhai'on a «La L i -
b í . r ted» , yo me fui t a m b i é n . En « E l 
L ibera l» trabajaba mucho y me pa-
gaban muy poco dinero.. . Ten ía que 
hacer una c rón ica diar ia , el a r t í c u l o 
de fondo y .rellenar lelcuramas... Por, 
todo esto .me daban dos duros dia-
rios.. . 
—Pero usted, antes de escribir 
Jos per iód icos , ya h a b í a publicado' 
varios l ibros. . . 
—Sí, sí. Primero p u b l i q u é '•La cri-; 
•sî i reJig;Í0'3a» y «Una- m i s c e l á n e a l i -
l e /av ia» . H a b í a d i r ig ido t a m b i é n l a | 
Bdl Ü i ot e c a E i 1 o sófi ca... 
—^Ent!)iKc>. hasta que empezó a 
coilaborar en los pe r iód icos u*ted ha-
bif.. estado publicando l ibros y d i r i -
giendo esa Biblioteca. . . 
—-No. Yo primero estuve en el des-
pacho de m i padre, que era notario. 
D e s p u é s me hice abogado y e je rc í 
durante quince años . L l e g u é a pa-
gar cuaba de pr imera clase y de jé de, 
ejercer porque quise, para (i;dictar-
me de lleno a l^i l i tera tura ; pero s in 
haber fracasado. S e g u í a pagando 
cuota de primera. . . 
— A usted que. l leva tantos años 
en el periodismo le h a b r á n sucedido 
muchas cosas pintorescas, j Quiero 
ct litarme alguna ? 
—Sí, c.n efecto, me han r .cunid i 
ab imas cosas graciosas. Verá usted : 
nna vez saliendo de la P e d a c c i ó n de 
«El L ibera l» une v i atacado por un 
I . f xeador negro que estaba muy i n -
dignado por un suciito pnMicado en 
dicho pe i iód ico y del que yo no era 
autor. E l hombre estaba enfui'c ^ l>. 
quería- matannr. . . Me cos tó mucho 
trabajo conveTuerle de que yo no 
baln'a hecho el suelto... 
Otra vez—sigue diciendo Zozaya— 
recibí la v i s i ta de un. señor que ve-
n ía a darme dos peisetaa de p n i j ó n a 
porque h a b í a leído una c rón ica m í a 
y le h a b í a gustado mucho. Claro que 
no las aceipté. 
— ¿ Q u é obras prepara? 
— U n tomo d é versos qira se I "du-
la ¡á «Todos los cantares \ Tengo 
t a m b i é n otras dos obras : «Psicolo-
gía de la envid ia) y «La estruclura 
del nuevo estado socia-h ; pero ó:-:tas 
no se p u b l i c a r á n hasta que yo 
muera. 
No hago m á s libros—prosigue Zo-
zaya—-porque no dispongo apenas de 
tiempo. A d e m á s , nadie quiere editar-
Ioí. Y cuando los editan yo no gano 
dinero. Tengo publicados ve in t idós 
l ibros de l i t e r a tu ra y no me han pro-
ducido un cén t imo . . . 
—Sin embargo, usted tiene mucho 
piíbláco... 
—Tal vez. Pero mis t r iunfos son 
afectivos. L e puedo dar algunos 
ejemplos. M i r e -usted: lo's ciegos de 
teda E s p a ñ a me regalaron por sus-
c r ipc ión de diez c é n t i m o s , . ' u n a plu-
rtia de oro, q-ue les cos tó cuatrocien-
l ;s pesetas. Los sorianos me han 
TUimbrado hijo adiiptivo de su ciu-
dad. Los esc-rit-ores q u e r í a n hacerme 
un homenaje y h a b i é n d o m o negado 
yo a aceptarlo me regalaron un mag-
nifico áilbuin en el qué e s t á n las fir-
mas de la Junta directiva de la: Aso-
ciación de la Prenda, de la Redaccio-
nes de todos los per iód icos de Ma-
dr id , de todos los e sc r i t ó r e s residen-
tes a q u í y, a d e m á s , de a r t i s t á s , • mú-
sicos, pinitores, e t c . . La dedicatoria 
la hizo Mariano de Cavia. Todo es-
to yo lo estimo mucho, lo agradezco 
mucho.-..-
— j Qué opina usted sobre la l i te-
ral u-ra empanda c o n t e m p o r á n e a ? 
—Creo (pié e s t á muy bien. Esta 
atravesando un momento de .renaci-
miento poderoso... Dejando aparte 
las figuras ya « c o n s a g r a d a s ' \ los jó-
venes, ios que empiezan ahora, es-
criben muy bien , 'muy bien... Y de-n-
tr..< do l a l i tera tura , el periodismo, 
t amb ién , es muy br i l lante . Superior 
a todos los extranjeros.: 
—; Y é teatro..;? 
—El l ea-tro e s t á mal ; pero es por 
i idpa del i-áMico y de la cr í t ica . Sin 
embargo, a mí me j;arece que hay 
gente capacitada para haoer buen 
1; alr ;) . . . 
— i'Usted ha hecho lalguna obra...? 
— S í ; en el Españo l e s t r e n é uri 
t r íp t i co t i tulado «Misterio». Obtuvo 
nn gran éx i to ; cada cuadro -se pu-
blicó en una- revista l i t e r a r i a ; se 
vendúeron diez y seis mi l ejempla-res 
de una edición y se ago tó otra publi-
cada en «Los C o n t e m p o r á n e o s » ; pe-
ro a los diez d í a s el é m p r e s a r i o re-
t i ré l a obra porque los palcos esta-
ban vacíos . . . D e s p u é s no "he vuelto 
n hacer nada : ni h a r é nunca... 
Javier SANCHEZ-OCAÑA 
A B I L I O L O P B Z 
Especialista en Ciragía y Medicina 
de ia mujer. 
Considfa de 12 a 2 y de 4 a 0. 
B E C E D O , 1, / ." - TELÉFONO 7G5 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
Se pronunciaron discursos, 
secretario perpetuo y p01. ,0|^ü1' $ 
dente, a los que contestó ^,e^' _ 
.110 eu é^rrectq • rt.H.... '{,,< 1 Jí 
las gracias y altid'"ndu a la 
común (pie en Marruecos 
realizando en pro de la civ 






r a c i o n e s 
Parte oficial del domingo. 
M A D R I D , 28.—El coinunicado oñ-
cial. ú l t in ra rnontc U'C'f.iindu cl'iee ilo 
siguiente: 
j-d gcnc-ral en jefe l i a realizado 
mm visita, üumi iU! el d í a do ayer a 
Meter (Goiimr:i.), donde conferenció 
con el conmiuhuite Capaz. 
Esto jefe, d e s p u é s de desarmar a'!] 
l a dÚMk de l ieni Buzai'a, ha 0111-
prondido l a marcha hacia el inte-
r i o r con su barca y dos taho-ro'fc de 
ni."!iagí!, llegando por camino d iñ -
c i l í s imo a Tozgan sin novedad. 
En Mío M a r t i n se ha preseni-i lo 
al Mag'hzen, í i a c i e n d o acto de su-
m i s i ó n el ex caíd Boiri Said ^Inley 
A l i de l a cabila de Mazuza, hiibi.-n-
dc expresado a n'u osl ras auti i r i (I a-
des l a sa t i s facc ión que ha produci-
do a sus habitantes. 
Quieren pedir perdén. 
T I ' . T U A N , 28.—El g r a n v i s i r ha 
especial enipoño por las cabilas re-
cién sometidas, «ne luso l a do Réni -
n i r i a g u e l , de i r a E s p a ñ a a pedi r 
p e r d ó n aií Rey y al Gobierno por 
%s errores pasados. 
Parte tíe la Marina. 
1MADRI1D, 28.—En el Ministclvio 
de M-an-inn ha sido -Cintregado a la 
P.rcnfia c! s ¡gu íen le com-unieado oli-
óla V: 
•«Gicnoral en. jefe do lia--, fuerzas 
navaJes.—t.'n. el c a f iwe ro «Cana le -
jas)) ane tnalsl-adé a Pescadores. 
doTide reconocí aq.uiella cala desdo 
el pnnto de vi sí a m;aa'-in oro. 
•Di óinlcnes ' a los huqnes. que all í 
so en í ron t rnban para que empren-
dí enañ el regreso- a Ce.uta. . v 
iEi eruceiro' ( lEx í ren iadnra» y el 
guarda cosí as «Alcázar») se traslada-
ron a M.estaz-a por ó r d e n e s del- jefe 
de l-a r-senadra. 
0c.lr.pado M,'Ter, la .hairca do Ca-
Teí^resado de su viajo, a l a zona paz so ha intcimado en los cabila 
oric-níal, donde se le presentaron ío- y los c a ñ e ñ e r o s «.Dato»» y «\A'.ad-Ra?-> 
•das las /cabila^. .'nec.iéu sometidias, 
siendo sus impre s iones ' i nuy satis-
factorias y mostrando g r a n compla-
cencia, po r lo que se ha conseguido 
tanto en el aspecto m i l i t a r como en 
l a o r g a n i z a c i ó n deili Maghzen y des-
arme acordado y por el e s p í r i t u de 
s u m i s i ó n de las - cabilas, que ' es 
franco y decidido. Reino; en ellas 
gran t r anqu i l idad y p r o p ó s i t o s fir-
mes de viv¿r en paz, m o s t r á n d o s e 
p a r ü e r r m de Ceuta paira continuar 
con lia columna las nuevas ocupa-
rio-nes en, los ayances por l a costa, 
Lpis gnu,!-., i a costas protegen hoy a' 
l a av iac ión desde Uad-Lau hasta 
T-igu lisas.» 
Comunicado oficia!. 
M A D R I D , 2 8 . — E l comandante 
C;ipar. con la jarea, con t inuó reco-
giendo armas en Tousgani. 
Sin. más novedad. 
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e d e r a c i ó n d e m i -
y o r l u c h a 
Interpelaciones en (a Cámara. 
PARIS.-—En l a sesión do la Cá-
mar i . de diputados se preseni-arán. 
a d e m á s de la i n t c ipe l ac ión de Ioíi, 
socialislas, una de los rcp . iñ í icanos 
'Socialistas y (din. del comunista Ca-
chi n. 
Estas s e r á n las verdaderas oposi-
ciones, pues la nct i tud de. los d e m á s 
grupos d e p e n d e r á de la dec la rac ión 
gubernamental, que se croe satdsfa-
lia al resto de la C á m a r a . 
Mujeres en huelga, 
E O X D l í E S . — D i c e n de Sanghai 
que de spués de causar d a ñ o s en las 
fábr icas en que trabajaban se han 
declarado en huelga catorce m i l mu-
jeres empleadas en l a industr ia de 
l a seda. 
Hazaña aeronáutica. 
P A R I S . — E n el ministerio d é 
A e r o n á u t i c a se recibieron noticias 
de que los hermanos Arracha h a b í a n 
aterrizado en Rasera, despuéñ de ha-
ber recorrido cuatro m i l k i l ó m e t r o s 
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en ve in t i sé i s horas y media.en vue-
lo sin csuiia, haliendo todos los re-
cords. 
E l Rey de E s p a ñ a los felicitó. 
Nueve penas de muerte. 
PARIS.—Dicen de Constantinopla 
que el tribuna.l (|uc juzga a los au-
tores del atentad..» contra Mus ta fá -
Quema-1 ha pedido nueve penas de 
muerte. 
L a mayor lucha política del siglo. 
L O N D R E S . — E l secretaiio do la 
F e d e r a c i ó n de Mítiietroa ha declara-
do quo m a ñ a n a o pasado e m p e z a r á 
la mayor lucha po l í t i ca del siglo. 
Agregó que los ohreros no tienen 
fe en la batalla, parlamentaria y po.-
eso los fen-oviardos convocarán a una 
Asamblea para impedi r el abasteci-
miento de carbones. 
E s t á n convencidos de que los pa-
tronos y el Gobierno- no quieren nue-
vas n-ngociaciones y esperan que les 
impongan la jornada de ocho horas. 
s 
ma^vvvvvwvvwvvvu^aa^^^vvvv^vvvv\̂ vvvvvv 
P A M S . - E l 1 Rey de U p M 
t ió a un almuerzo en el paJi^.j 
la Presidencia. 
Estando allí se recibió la n ,. . 
del vu("lo de los hermano^ a, ^ 
y don Alfonso e n c a r g ó que. se le 
legra-fiara felic i t á n d c ' c s , y e] ' te' 
dente de. la R e p ú b l i c a tanibi¿n p 
envi.» im -mensaje de e n h o r ^ l j ^ ^ * 
Isotas mil i tares . 
L a E s c u e l a C e n t r a l 
d e T i r o p r e m i a a | 
r e g i m i e n t o d e V a , 
l e n c i a . 
Una distincidn. 
• -La ICscu-eila G^nitíhafl de Tiro,, d ' 
pu/..s de. e^buidájair y ccim;par,ar k¿ 
3 ; -,;'imeiMr'S e--1.n;d¡xtieniS rofereiy^j'a 
inislliriuicciáii do Ero desamrollado ,K, 
todmis los Óuánpqa de* InfaiKír,¡.^ ^ 
oí passiido a ñ o , ha elia-.siricado f4 
periiniar lugar al -rr/íimianto 
. lor ia de Valencia, comcodi-énde,^ ¿ 
premio de 2.0CO pesetas. 
E á t a liomirasa disitinicióoi, jmOfa a 
los constiamtcis -tiriumfos de sus pa, 
tru-llias. viane a d-Ornoiatinar qu-o ^ 
esta tan impcintanito inStiPuccióii if¿ 
lencia ocupa lugiair pnwfccrfentje ontfa 
los d e m á s Cunrpos dol Aunia. 
Destinos. 
IEI capiíliiin don Mtcíd-agto Eraso 
con de^ii-no eai las fuoizas de Afui* 
ca, pasa, d cal i nado aü rcgindaftio de 
Va;l encala. 
Aptos para el ascenso. 
Se décliaira apios pana el tafásfa 
a los tcnioinit-ps don Antinro U¡Mt 
B a ñ o s , don José Jusite, don Santfe. 
gí) Marinois y don Pascual García 
Sanltianidreu. 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVXVVVVVVV̂  
S u c e s o s d e & y e r 
Descarga eléctrica. 
PiTóxi-niamiCinta a las cinco de la 
tarde del duuningOj y cuanclo iiij^ñ, 
t-aiha oambiáir el «'lirolley)) ele uno Je 
loist ronmias piarados en Diadiro-dju 
minsoü?, .siuifiríó uma descarga elcoljji-
ca, cayendo al suelo desde el icja-
di l lo cíefl coeliG, dóndle se hallaba, ol 
otoono itriamvi.airiio Manuel Dojii:;-
nicdli, con domici l io en el alto de 
Mliraaiidla. 
Alna n i . f u é irccn-gido ¡n-tiwli'ati-
irjíffíte y tirvisladad.. a la Casa, de' 
SV•••'lino, donids se le apreció wm 
q-u'imú lii 'ra' on. la in/ano izquipnia 
y péirdidía de conoeimienti. pop é-fse-
•to do la d^sontfga. e léet r ica . 
Los juegos de los chicos. 
Va^i-os chicos se cnioonlaiaban ayñr 
ÍMide jug.ündu c'ciñ un posta (!,': ¡a 
luz oléotr ica que se balitaba tirada 
en el suelo. 
Como consecueniciia de osos jue-
gos el n i ñ o de siete a ñon Antonio 
Ramfir-éz sníirió la finactura cliel fé-
mnir derecho, par su parte media 
(cuaitiro fórullas). 
E n l a A c a d e m i a de B e l l a s Artes. 
L o s R e y e s e n P a r í s . 
D o n A l j o n s o r e c i b e 
d e a c a d é m i c o d e 
l a estancia en Par í s . 
M A D R I D , 28. En l a madrugada 
del doiningo se rec ib ió n n telegra-
ma de P a r í s diciendo que el s á b a d o 
por l a noche no salieron los Reyes 
de E s p a ñ a por ene coi transe fatiga-
dos del viaje. 
'Se r e t i r a ron a descansar en sus 
habitaciones del Hotel Maurice. 
Ayer macana, d e s p u é s de o í r m i -
sa asistieron a nn almiierzo que se 
d ió en Ib. Embajada, francesa. 
Asis l ió t a m b i é n ol |.residente del 
Consejo Al. B i i a n d . 
• Esto so congra tu ló ' deí magní f i co 
recibimienlo que el pueblo de P a r í s 
t r i b ñ t ó a los Monareafl. 
e l t i t u l o 
B e l l a s 
mó, donde pi-esenciaron las ea-rro-
íras de caballos desde el palco del 
jefe del Gobierno, a c o m p a ñ a d o s " de 
és te . 
Don Alfonso y d o ñ a Vic to r i a fue-
r o n aclamados .por el públ ico . 
A c o n t i n n a c i ó n regresaron al H o 
te l iV'In.urice, adonde llegaron a úl-ti-
m a hora de l a laiid>3. 
Un banquete. 
PARTS', 28.—Los Soberanos espa-
f\( fes fueron obsequiados por el pre-
í aden te de la Repúb l i ca con un ban-
quete en el Palacio del El íseo . 
Dcispiiés se trasladaron a la Aca-
demia de Bellas Artes, d ó n d e don 
Alfonso rec ib ió ol t í t u l o de acadó-
Luc' io estuvieron en el TTipódró- anico. 
K f c C e p c í ó f i d e l s e ñ u r 
P a l u d o . 
M A D R I D , 28.—Como estaba anun 
ciada, ayer tarde se verificó la 
Academia de Bellas Artes la recep-
ción del a c a d é m i c o electo, el 
tecto don Antonio Palacio. 
P r e s i d i ó el acto el conde áe R̂-
manones, aeom-pañado del socreia-
rio s eño r Zaba'la, de l tesorero 
da y dol bibliotecario señor He-
rrero. 
lAsistiéron todos los académicos t 
numeroso públíeo. . 
(El rc-ci.piendaTio e n t r ó en el 
a c o m p a ñ a d o de los académicos se-
htítéé Bellido y ' L ó p e z Otero. 
El s eño r Palacios leyó un íféjljT 
so de gracias a l a Academia |"ir 5,1 
d e s i g n a c i ó n y do elogio pora su an-
tecesor el t a m b i é n arquitecto ecaW 
Rellés. 
Luego leníró de lleno en el 
que era ((Necesidad de confitruií c51 
Madr id u n Palacio de das Artó^V 
Esbozó l a necesidad de cons1rU!' 
dicho palacio en los terrenos cu T j ' 
se halla ins'talada l a Casa d? J 
Moneda y donde p o d r í a n acOgl 
todas las Academias y CentrOs-'E-
E n nombre de l a Corporaciéí ^ 
ejontestó ol s e ñ o r Aiaábaa A W J 
quien dedicó g'randcs. elogios-.^y^ 
figura y m é r i t o s a r t í s t i co s del «c 
Palacios, a s í como a su proy«c; 
Ambos fuern m u y ap laudido*^ 
r>'nnTnTniinin'i-iiin-**'*,*'"*lVVVVV'^ 
J o a q u í n S a n t i u s t e m m m , u m v oídos 
Consulta de n a 12 (Sanatorio ¿ 
Doctor Madrazo): d e i 2 a i y a e 4 U J 
Wad-Rás, s . -Te lé fono i W ^ * 
p3itii 
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•ido suspendido. aquel ;puebío. Esta Sociedad ruega i.»ció. pac ütés a coio, afl lluctaposl Ib - . — — 1 Ambos enouenU-os se jtifS 
En 
i . 
Qüíúmi'¿<* se suspsmdiú ante.-
el anunciado miaícli de- fútbol. Ŵ,(|U0 el equipo t i t u l a r y el Do-
' ' ¡¡vo de Sa-rón h a b r í a n de dis-
larse lo's puntos pava l'a poses ión 
•'!'ía C^pa «Oaaidariillias... 
Los depcirtivistas se prcsentaroii 
L con seis jugadanes. 
líOirc". m á s tairde de la a imu-
•adla> Y f'Oforzado el Deportivo de 
ct-" .Hl{íadoa'es del Vllla-escu-
ficSebiróse un par t ido a mis tuso, 
íc- jfaaiafon los de la Gulkwral, par 
(wim tantas a coro, 
gl Racing a Irún. 
^a- t a r d e - m a r c h ó a. I r á n el p r i -^ «qiÍCC» loca!, en \ i , ; i j - de de-
vüiuci(.ii de visita a los campeones 
Jjjrtuzcoauos. 
El equipo que hoy. festividad I " 
gaj! Pedro, se enfirautain'i coa los 
fj-oiitc-rizos en. su campo do .Vmutc. 
tó el mlsnio que el d í a 20 d e r r o t ó 
j^g huestes do Ganuborena, por 
cuatro goai^i a cero. 
FenníUu Ja expedic ión , a cuyo 
¿gnite va el vocal del Raciug, don 
Roir'j'guez, los siguientes cquj-
Riba, Sauiliusle., Naveda, Hiera, 
Pnc-o, Ruí ino, Tai-ón, l l e r n á n d i v , 
(¿Eir, Sierra y Amos. 
Los últimos partidos de la 
temporada. 
B Peal I tac lng Club, queriendo-
cüm'J"" coa broche de oro l a achual 
ipinpeKi'ia fuilbolfctica, "na oryan i -
ÍAp cfos n Je.¡3i!i;í.f!cc¡=| pairtidios con 
el campeón del S'ur. Sevilla F . C, 
Los piantidos se re l . ehra rán el vier-
m y el domLiigo |:.róxi,mos. 
.{ta d ías sucesivos iremos dando 
cufínía de tollos ,lc.s de ía l les rela-
cionados con estos dos acontecimien-
tos deportivo^. 
COMJTE R E G I O N A L C I C L I S T A 
DE C A N T A B R I A 
Neta oficiosa. 
I'ste Comité suplica a todos los 
Ciaba y pao-ticuJarea de la provincia 
que tengan preparadas o anunciada 
prueba, alguna, para hoy, d í a 29, y 
(lias sucesivos hasta el 10 del p róx i -
mc julio, se abstengan de cclebrar-
ksi romo «eñal de duelo por la t r á -
gica muerte del ex e a m p e ó n regio-
n\ y querido industr ial del ciclo en 
Santander, don S e b a s t i á n Torcida. 
A la vez ruega encarecidamente a 
tedas las Sociedades y organismos 
dcjiortivos de l a provincia se sirvan 
ea.viar representaciones al acto del 
wpdio, que se c e l e b r a r á hoy, a Ia« 
tuatro de la tarde, desde el Hospi ta l 
do San Rafael al 'sitio de costumbre, 
desde donde s e r á n trasladados los 
restos del i r i ior tunado comerciante 
W Camposanto del pueblo de P c ñ a -
caMállo.—El Comité. 
FEDERACION A T L E T I C A MON-
T A Ñ E S A 
Nota oficiosa. 
Esta Federac ión , y en señal de 
ttoelq por la t r ág ica muerte del do-
pntista s an í ande r ino don S e b a s t i á n 
TtTcida. ruega a los Clubs adhcrido.s 
se sirvan enviar representaciones a 
lü conducción, del c a d á v e r , acto que 
>M; ceiclu-avá hoy, a las cuatro de la 
tavdc, desde el Hospital de San Ra-
al lugar de costumbre.—El Co-
mité. 
UNION C I C L I S T A M O N T A Ñ E S A 
^ota oficiosa. 
ka Junta directiva de esta Socic-
^ d , a la (pie pe r t enec í a el malogra-
imlustriai del ciclo, don Sebas-
yjP Torcida, reunida en sesión ex-
tríii>rdinaiia. ha acordado, entre 
0;''o.s asuntos, todos relacionados con 
W trágico accidente que costó l a v i -
w a tan querido c o m p a ñ e r o , el acu-
{[ ('n pleno a los actos que se orga-
«Wtaíi para el d í a de hoy y sucesivos ; 
«tudh cu pleno, [orinando un duelo 
P 1;l «onduciióii del cadáver , cos-
^ m ® corona y sfirvicio de co-
^ 8 ; la eons t ruccióñ de una l á p i d a 
funerales que t e n d r á n lugar en 
y iglesia, do la Virgen de Loreto, en 
eñacastillo, e.l p róx imo viernes, a 
S dfez y media de la m a ñ a n a . 
. j a l o n e n te, y atendiendo a una 
p o t a c i ó n del Comi té regional ciclis-
^ dc Cantabria, ha acordado apla-
Uy para, fecha p r ó x i m a la celebra-
de Ja «III 'Copa direct ivos», así 
J^rno invi tar pflr med iac ión de esta 
r'ta a,l entierro, que se c e l e b r a r á 
• " ' • a las cuatro de la tarde, y a 
0íi fr'neialcs mencionados, a todos 
socios, ciclistas de la provincia 
1 j'lul>s y Sociedades de la Mon taña . 
( ¿ A C(w,'dueción del cadáve r será 
¿ p * r l Hospital de San Rafael a.l 
•ni0 ¿o cestumbre, desde donde la 
' r|utiva hinebre se d i r i g i r á en auto-
10^e.s a.l inmediato pueblo de Pe-
^ -a^ t i l l o , c^ CUy0 barr io de Caona-
^r€n^e ^ la iglesia, se coinsti-
• "iraa de nuevo loa. dueJos y acom-
r'-nnmirnto ha.Hn el C o m r o ^ n l - ) el? 
pue l r e  
a todo el vecindario de Peüacus.ti l lu 
acuda a este acto.—El Comité, 
C I C L I S M O 
¡Et| doimjjhg-o, ccxmiO' y a hahía.nio.3 
l a inmc íado ise co r r i ó el I I . g ran pre-
mio de Vizcaya. 
'La cainrera eui coinjunito, c a r e c i ó 
de aioí'as impeataates que recoger. 
F u ella tomairon. j m r t e irehiita y 
nuevo conredores, de lo.s> cincuenta 
y cuiaittro ccinredoires insieri'píos.. 
He a q u í la ck is i í icac ión de l a 
prueba. 
1 Rioairdo Moul'.-ro, del 1t. U . , ríe 
I r ú n , en 7 horas, 28 m i n u t o » y 13 
•segundos. 
2 Felicia.iio (.óikv,  de Ma- i r id , eu 
7 h . , Í3 m . y i •. 
3 Salvador Antaza, del Aií iia.s, ijn 
;7 b.. i í m. y 5 s. 
4 Viotcü.imo Otero, de Sinitandor, 
en 7 h. , í4 n i . 
5 Lucas .Rkiircgui, en 7 b., 46 n i . 
y 23 s. 
6 Xeodoiio M-'h.ti ' i-s U . S., San 
Andreu, en 7 h. , 47 m . y 25 s. 
7 Segundo Ba.invu.coahefla, eu 7 h . , 
52 y 58 s. 
8 Miameil FCimúaidcz. en 7 &>, 53 
minurtos y 30 s. 
9 Miguel Mu.ssiú, en 7 b., 53 m . 
y 59 é 
10 Caíiairdo, cu 7 b., 5 i ' m . y 40 s. 
11 Üo-iningu CutiCrrez, en 7 l ib ias 
54 n i . y 41 s. 
,T(ueg'o cn|rt'.'niian1 Mí.hTi. Jua¡n de 
Juan, iMa;rtín,cz, Anrieta, b o r o ñ o , 
San Fjmat.eirio, iEgmren, Molí, Iba-
ñez, S iona , José GutiéiTez o I t u -
tnrin.ga. 
F n t o t a l so elas ib c a r ó n 31 y 82 
rc.Hrairoin ocho. 
L a Copa por equipos l a g a n ó l a 
: ü . Sportiva, de San Andreu, que 
cKasiifk-ó a iodos su- con odores. 
Llegada de los jugadores del Racing 
S A N SEBAi ' lPIAN. 28.—A prime-
iras horas dle üia noche llegaj-on los 
/jugad'o.res del Real Racing CKab. 
que se hoispedan en el hotel Ma-
r ó n o. 
E l pbiritido de m a ü e n a ha des-
partlado giran ihitcirés en Guipúz -
coa, habiéncíes : ' despachado ya u n 
gnan mimoirti de localidades. 
Las dois victor ias contsegnidas '.n 
Sa.nítianidetr sobre el Real LTnión han 
d a ! o al Raicing uai eairlel enorme 
en bula esta r eg ión , de la. que acu-
dliráia iniartáraa a I r ú n mil lares de 
uficicr.'-.ia'dos. 
Los san t anden-i nos se encuentran 
bien y m u y aniimados. 
(Por teléfono) 
E n San Sebast ián. 
SAN SEt íASTIAN, 2S.—En el se-
giundo purt ido de ])roai'oeióii juga-
do ayer cutre el c a m p e ó n de la so-
l i o R y el colista de l a A, los pa-
saitamas volvieron á do i ro ta r ^ 1 
Esperan-zu. 
Eí P-aiíayxiko i iasarú a. formar 
pamlc del po^kner guaupo. 
* > • 
E n Tolcsa la Real Sociedad y el 
equipo t i tu la r en ¡pal i.-irim a coro. 
E n Barcelona. 
•RAR'iEÜUN-A, 28.—-En Ifis pairti-
dos do la segundo vuelta del eam-
peo'ji'áto regiohial ha sido der.roia-
do el equipo eampeón. do E s p a ñ a , . 
Su contrincante, el modesto toara 
d!c Sans, obtuvo l a v ic tor ia por uno 
a cero. 
Esto nesailtado ha • oauisado pés i -
m o efecto entre los mil lares de par-
t idarios de los a z u l - ^ r a n á . 
'El Europa t r iunfó sobrq el Gra-
cia por tres tantos a. coro. 
E l E s p a ñ o l y el Tarrasu. empa-
taran a imio. 
Sabadell. 3; M.i11¡nena, 1. 
E n Valencia. 
V A L E N C I A , 28.—Los areneros, en 
su pi ' imor inaúvb amistoso con ni 
Va'ie.nciia F. C., l o g i í ^ o n Ut victo-
r i a per tres goa.'s a dos. 
E l Lovanlte. y el Oíuritag-ena, en ic-
ñiidíisinva compet ic ión , e.m.pa.laroii a 
cuatro. 
E n Las P a mas. 
LAS PALMAS, 28.—Ayer se cele-
b r ó iui  pairt-ido con (diulc». 
'El equipo loeal Real V i d c i r i a de-
aAA/V»AAAAAAWVVVVV\A'MAJVVVVWlAAAíVV\̂ AlVV̂  
DigectoB dfl !a Go^a de Leche, 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a i ) . -Teléfono 4-Q2 
•Mo ú, en- tre er , l Bud e t 
F. (*., reforzado con el portero de'. 
Gran Canaaia. 
Se pnoidiujo! u u incidente en el se-
•giuaido t iempo y el p ú b l i c o i n v a d i ó 
te! eaappo, quieriendo ratiirarse los 
del Budiapest po r supuclsita parcia-
lidad1 del réferée. 
Initarvino l a Po l i c í a , oalmiando los 
. án imos , y oujaiudo ya Lbia a tcaimi-
.niar'el eniaueaiitmo un jugador de Las 
Pallaras c a r g ó a.l potrte'/o canario, y 
•ed.padfe. de ésite sa l ió al f e b i , abo 
fcitemido al agresor do su b i jo . 
MOTORISMO 
L a prueba de las XI1 horas, 
¡MADRID, 28.-~\ las siete de l a 
m a ñ a n a se dió ayer la salida » '"^ 
iustiriptols pama l a d u r í s i m a prueba 
Na.v oceiiumla-'(i 1 ¡a d ü.i :ra,n 1; 1. 
il.Tn p'úblic.-j raimeroso a c u d i ó a 
•pinesenciair l a cainreiia, en la que bu-
hJb divefisos .a.ccid'enitos, «ir-ndo el 
de mayoir imponíaiiicia, oí sufrido por 
el corredoir Ruano, que se f r a e t m ó 
un brazo. 
Otro corredor, Federico Sagrario, 
douTapa y sale lanzado de l a moto, 
no maltánidesc por \ \ i ¡ radora casua-
l idad . 
L a notta m á s . s impát ica de los paa*-
ticipiln¡tes la dió la scni í r i la Paiao-
cinio Benito, que venció cltíi gran 
suren-iidad y apUuuo toilns las difi-
cultadles die que es'lnba, rodeado é 
camino. Hizo una pftéClo&a cara-era. 
Desde el pii imor momento, so vio 
que l a lucha, osteba entre Mateos y 
Leblanc. Z a c a r í a s log]:ó colocarse el 
p i imoro , }ic;ro curundo y a iba a fi-
na l izar l a cairrera Oscar lo d ió al-
cance, llegando a ta meta, el p i i -
mero. 
He a q u í l a ciasiificación: 
1 Oscap Leblanc, sobre au íoc ic lo 
((Shinisom). 
2 Zacatt-ías Mateos, sobre «Lnu 
gkis». 
3. Akifoiut, sobre «Velocete». 
- 4 Arieci ic , sobre ((Hailey Dawid-
son». 
1 Ekmeintino Estebaar, sobre «Ro-
l in», autcciclos. 
1 J o s é Sienríi,. •sobre «I§parco>-,. 
niotos con sidecar. 
1 L u i s A iiií c ío , sobre «Hau'-ley 
Diawidson». 
L a vuelta a Francia. 
P A R I S , 28.—Se 'ha corrido l a qu in-
ta etapa de l a Vuel ta a .Francia que 
c o m p r e n d í a el trayecto E l Havr'o-
Cbcrburgo con una distancia de 357 
k i lóme t ros . ' 
Desde mucho antes de las dos de 
la madrugada, hora anunciada, ¡ a i r a 
l a sa l ida de (la qu in t a etapa una 
m u l t i t u d considerable se b a b í a con-
gregado ante la meta, a,]flaud¡0!ido 
a los corredores. 
Minutos anles de l a salida so h i -
zo u n a rec t i í icac ión importante re-
lacionada con Maertens quo halp'a 
sido omit ido en la cllasifiicación do 
ta cuarta, etapa y o lio ra so lo cla-
siliea gob el n ú m e r o 30. 
T a m b i é n ge s e ñ a l a el abandono 
de Dejaejer. I 
L a sal ida ise hace a g ran t ren 
el cual sigue acelerado lias.la Rouon 
eu cuyos muelles se h a b í a congre-
gado, un g e n t í o consiilcrabie espe-
rando, a Üós corredories. 
A l as 5,30 un coche olicial anun-
cia l a llegada de un p e l o t ó n de 55 
corredores, a cuyo frente marciha 
Devois y pegados a él Maertens, 
Boleccbia, los Buysse, Piccin, Co-
llet , Parmentier . Decoste y Solli v. 
E l paso por Rouen se sucodo en 
p e q u e ñ o s grupos c e r r á n d o s e el con-
trol do firma, a las 0,40 minutos. 
E l '(dsolé» Gelot abandoDii lo c t̂-
r rera antes de Hon í l eu r llegando a 
este control un grupo do 30 corre-
dores con media hora do retraso- so-
bro el horario calculado. 
Otro grupo de iO corredoios pasa 
.dos minutos d e s p u é s y o t ro baslan-
te n u t r i d o con igua l diforencia do 
tiempo del segundo. 
Po r Deauvillo (17(1 ki lóoiolros) pa-
saron juntos GO corredores, llegap-
do a Caen (218 k i lóme t ros ) a las 
once y cuarto de la m a ñ a n a . 
'El, pe lo tón do cabeza era llevado 
por V a n de Cusióle y estaba inle-
grado por G0 corredores. 
Por I s igny (274 k i lóme t ros ) pasa, 
un pelotón, de 40 corredores a las 
13 y 40 minutos eouducido por 
Dejonghe y Bodlenger. 
lAlacoui t que bahía. SUÍOfidO n-iia 
f ínate in tox icac ión , de la quo fué 
í i s i s t ido . r á p i d a m e n t e , con t inuó kv 
U L T I M O S P A R T I D O S D E T E M P O R A D A 
2 DE JULIO, A LAS 6 Y MEDIA 4 DE JULIO, A LAS 5 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E w P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E 22,50 
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carrera repuesto poc cumiplefo, 
A Carcnlon (285 k i l ó m e t r o s ) lle-
gan en grupo 50 corredores supiri-
miendo l a firma a i igual' que bujio 
necesida'd de hacer en ohos couiro-
lc« antcriO'Peis. 
Dos k i l ó m e t r o s anies del Vclódro1-
ihio de Cherburgo, donde é s t a t í a 
mada la. nieta, l ina l de etapa •sufoo 
k: rotula, de un t i ib i i l a r Aymo, que-
d á n d o l e rezagado. Ta, nl.ién. qneda-
B^n {ifozagados num&rsos (correách-
res que no pudieron reisistir el fuGu.--
te t ren marcado1 en -cil l i n a l del ».a 
yecto. 
L a llegado a ChcrbuTgo d i ó lugar 
a "lina jnc idpncia in te i er-:anfe: 
Diez y juieve corredores se ]ire- ' 
sentaron jun tos a la ent rada del 
v e l ó d r o m o y eu forma, ta l quo el .1 l i -
rado, ante la grave dif icul tad i i ; i 
que chocaba para, clasificar, dec id ió 
ixacer una prueba .supioineiilari-i 
consistente Cn dar (res vueltas é!á-
mina lo r ias y una final alreo'"o'or <lc 
l a pista que* tiene u n desarrol lo de 
400 motrc's. 
A las 4 y 14 minu. íos se e f ec túa 
l a llegada, h a c i é n d o s e la clasifica-
c ión eu l a forma siguiente: 
1.° Benoit-, 14 horas, 14 minutes 
y 9 segundos. 
A un, largo de és to : 
Beillenger, y a i g u a l distancia V a n 
Dan, Van de Gás te le . Bidot , Sloem-
Iiiroek, P é . Dejoiigbe, Frantz, Bn-
t icchia , Cnveliea', SelÜcr, Gobillot, 
Detreillo, Bcokman, Lanouw, L. 
Buysse, Julos Buysse. 
lAymo, 14 horas, 15 minutos y 23 
seguí) dos. 
Rosignole, 14 horas, 19 minutos y 
7 segúndQ§. 
Eugdcnl>ert, a u n largo, 
Vermeulen, a u n largo. • 
Picc in . 14 horas, 19 minutos y 9 
sogimdos. 
D'Heis , 14 horas, ^0 minutos y 16 
segundes. 
S t a n d á e r t s , 14 horas y 22 minuios. 
Mourginot , 14 l ibras, 23 minutos y 
30 según dos. 
jMait inet to, a u u largo. • 
Divcr iens , 14 koras , 23 minutos y , 
32 s e g u n d ó s . 
Ver tenia t i , a un. largo. 
En vist.a, del rosultaiin anoiado.,la 
c las i f icac ión . general no sufre altc-
'i ación sensible. 
Van Sleniboreock signo en pose-
sión del mail lot amar i l lo y Botec-
chia reizagadó con*'respecto a él en 
45 •minutos1y 23 segundos. 
Un triunfo del español . 
T ' . r K X n s AIRES. 2H.--Eji el cam-
po íleOl Sportivo de Barrf i ra se iio 
celebrado u n par t ido de fútbol en t r é 
los equipos E s p a ñ o l de Barcolona y 
Boca .luniors reforzado. 
Asistioron m á s de 30.000 espocta-
dme- . quo bicioiion a ambos cqulj 
pos objeto de entusiastas manifos-
iaciones de alecto. 
Los delanteros e s p a ñ o l e s piesio-
naron mucho la meta i-ontraria., pM 
ro estuvieron deiSg-raclados en el re-
mate. 
• P a d r ó n y. Gubells lanzairon bue-
nos t i ros que detuvo ©ota gran d i f i -
cul tad el gran Tesorieri . 
Los medios ayudaron baslanic 'á vencedor de! cuarto. 
sus c o m p a ñ e r o s y la's defensas y el 
p.oríoio, sobro tioiews este ú i t imo , estu 
y i c r o n colosales. 
•El ipri iner Hfamjua t e r m i n ó cion 
empato a cero y en el segundo tiein-
¡10 clarriaga, con \u\ t i ro tiliéíta y ra-
so fulminante l og ró el tfüito de l a 
v ic to r ia . 
Los miles de e spaño le s que h a b í a 
en el campo acianiaron a los oqui-
pjiers del E s p a ñ o l y agitaban bande-
ras nacionales. . 
El equipo del E s p a ñ o l estaba for-
mado por Zamora. Por tu , l r rqu iza , 
Traba 1, Esparza, Caicedo,. Olariaga. 
Cubells, Maur i , P a d r ó n ' y y u r r i t a . 
A l tiorminarse el juego millares de 
compatriotas sacaron a nuestros pai-
sanos cn homhros fuera del campo. 
L a Preusa argentina, comentando 
el n a r í i d o . dice que el Bocea luchó 
sólo coal la Zamora, que lo .venció, 
pues es el m á s notable guardameta 
que ha pisado los campos deportivos 
de Amci iea del Sur. 
Aconseja que si se repite el en-
cuentro contra el Bocea ha solicita-
do sus dcí lanteros deben chatar des-
do m á s cerca y con, toda seguridad 
s i quieren ganarle a Zamora el par-
t ido. 
Terminan diciendo que Zamora 
vale él sólo por todo un equipo. 
Zamora, hablando con un perio-
d i s í a , no se mostraba satisfecho del 
resultado, diciendo que a su equipo 
-le acó 111 pan ó la makr suei'to y que 
el resultado deb ió ser de tres goals 
de diferencia a favor de los suyos. 
La Asamblea de fútbol . 
M A D R I D , 28.—Esta tarde, a las 
cinco, r e a n u d ó sus sesiones la Asam-
blea de fútbol . 
Por ac lamación se aco rdó enviar 
un cable til Daport ivo E s p a ñ o l , fe l i -
-c i tándole por -el tr iunfo logrado en 
el pr imer par t ido que acaba de ju -
gar en la Argent ina. 
Con arreglo a la nueva- clasifica-
ción del campeonato e spaño l se pro-
cede al sorteo dentro de cada gru-
po, dando el" siguiente resultado: 
Pr imer grupo.—Extremadura con-
t r a Sur. 
CiGntro contra Extremadura. 
Sur contra Centro. 
Segundo, grupo.—'Murcia-Valencia. 
Ca t a luña -Murc i a , 
í Va lenc ia -Ca taJuña . 
Tercc- grupo.—Aragón-Vizcaya. ; 
Gu ipúzcoa -Aragón . 




( k 1, ¡i t i a- C aste l b 11 o! e o n c s a. 
('•uit abria-AsI urias. / 
(..alicia-Cantabria. , 
Ca^tcllanolcori osa-Asturias. 
Los -cuatro grupos j u g a r á n la pri-
mera vueilta en; el campo de {os 
C.h lis que aparecen en primer té r -
mino, e f ec tuándose la segunda por 
el mismo orden, pero con los terre-
uos cambiados. 
El orden de los campeónos se iu -
vevl i rá para los subeampeones, as í 
coiuo los campos. 
Los cuartos de lina! se j u g a r á n a s í : 
el vencedor del srupo segundo con-
fcra (d vencedor del grupo primero' y 
el ..vencedor del tercero contra e l 
Ambos encuentros se j u g a r á n ert 
el campo dril primero en la p rmie ra 
vuelta, c a m b i á n d o s e en l a segunda.. 
Los subeampeones a la inversa. 
Las semifinales se j u g a r á n igua l 
quo en la ú l t i m a temporada, que-
dando autorizados los Clubs para te-
ner dos encuentres en vez de uno, 
si disponen'de fechas. 
Por cinco votos contra fcnsis de As-
turias, Gu ipúzcoa y Castilla, y con¡ 
l a a b s t e n c i ó n de Cantabria, se su-
prime el campeonato de E s p a ñ a do 
pr imera ca t ego r í a , grupo B. 
Se aprueba el informe de l a Co* 
mis ión investigadora de cuentas. 
El a r t í cu lo 23, relativo al profe-
sionalismo y que era el único que 
no estaba to ta lmente aprobado, so 
aprueba por seis votos contra dos. 
Determina dicho ar t ícu lo que' no 
so a d m i t i r á n en lo sucesivo, para los 
partidos de campeonato, a jugadores 
extranjeros, pero sí se p e r m i t i r á j u -
garle a los extranjeros que t ienen 
ya derechos adquiridos. 
Se pasa a t r a t a r de l a ponencia 
del Colegio de Arb i t ros soluc modi-
l 'uación en las c a t e g o r í a s . 
El presideinte,- s i íñor Cárce r , da 
o.xpücaoiones acerca de esto, y so. 
levanta la sesión para continuarla 
a Jas once de la noche^ • 
Cerca do las dece de l a noche so 
r e a n u d ó l a sesión, d á n d o s e cuenta 
de un estudio para l a creación de! 
M o n t e p í o de jugadores. 
D e s p u é s se t ra taron otros asuntos 
de menor in torós , terminando, la re-
unión . 
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Treies, Bañadores, Sábanas, Aítjonioces, 
Gorros, Alpargaías, MaleíiRe?, etc. 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
Sao Francissii, niíinero SO.-Santaiider 
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con alguien y tener que rascarse constante-
mente, es desagradable y de mal efecto. 
¿ Ha pensado Vd.alguna vez cual es el origen 
de este picor? 
A menudo la causa la constituyen peque-
ños parásitos que se introducen en la piel 
y cuya existencia se revela por pequeños 
puntos rojos. Si Vd. siente este picor, esté 
prevenido, pues son los primeros síntomas 
de la sarna y de otras erupciones y enfer-
medades de la piel. Si Vd. empieza a sufrir 
dicho picor acuda enseguida al 
Friccione Vd. con él todos los sitios que le 
pican y al día siguiente habrá desaparecido 
ya esta molestia; los parásitos han sido de-
struidos y el peligro queda conjurado. 
E n Vi tor ia falleció el pasado do-
mingo la bondados í s ima madre de 
nucs l io amigo el prestigioso direc-
t o r de la Randa municipal don Ra-
món S á e z de Adana. 
Por tan tr is te motivo el scñoi ' 
Sáez de Adana, a quien enviamos 
nuestro sincero p é s a m e , m a r c h ó avei' 
a V i t o r i a , 
» * » 
Confortado con los auxilios espi-
rituales dejó de exist i r ayer el pres-
tigioso señor don Wenceslao de. l i 
Cruz G a r c í a - B a r r o s o . 
E l difunto caballero gozaba cn es-
t a capi tal de grandes y. sinceras 
amistades y s i m p a t í a s que lo respe-
taban y le q u e r í a n por sus b u c u í r i -
mas cualidades. 
Su fallecimiento ha sido sen t í s imo. 
A sus desconsolados hijos y de-
más famil ia enviamos nuestro pésa -
me. 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, i.0 derecha. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niqueh 
A M O S D E E S C A L A N T E . NÚMERO a 
C O N S U L T O R I O EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
k m M i lüllo M, I m y FiHteríco Ceballos 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco, 33.1.0 
Eardusiiiamenle de nuestros viñedos. 
E QlFDiQA Calle del Moníe, Tiúm. 4 . O l t n m Teléfono 307. 
A " O ^ ! f % € £ . SALON DE BELLEZA 
r l . J K . l M « # « 9 para las m m 
P U E N T E , 2, P B I M E R O 
A carga de la especialista parisina Mlle. YVONNE 
Pidan hora al teléfono provisional 7-55 . 
a l a N a r b ó n 
M O Y , M A R T E S : 
U l t i m o d í a d e l a t e m p o r a d a 
¡ . S e n s a c i o n a l e s t r e n o ü M A R C A D E F U E G O 
P o r P o i a N e g r i , J a c k H o l t y C h a r l e s d e R o c h e . 
( í S n p o r p i ' , o c l i i o o i < > r i " F ^ a r a m o v i t i t " ) O ' S e l e c c i n e " , A . ) 
ANO Xí. - PAGINA « E m S L ñ C A N T U M 
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L a fiesta d e l o s t o r o s . 
JUNIO iig 
E l b a n d e r i l l e r o C u c o s u f r e 
u n a g r a v í s i m a c o g i d a e n l a 
l a z a d e M a d r i d , p l 
E n Madrid. 
M A D R I D , 28.—Coa buona cnlra-
idcV so c e l e b r ó . ayer en esta plaza 
una . co r r ida de toros, l i d i á n d o s e seis 
toros de Vi l la roe l , que dieron pucu 
• juego. E i prmiiero fué foyueado, y 
el quinto fué ret i rado ul c a i r a í , por-
que cojeaba, siendo sustituido por 
u n de l a v iuda de Soíetr. 
Fausto Barajas estuvo m u y me-
diano con el capote y l a muleta y 
desconfiado co nel pincho. Escucho 
pitos. 
Joselito M a r t í n quodó maJ en el 
• p r imero , oyendo u n aviso, y en su 
segundo, m á s confuido, se luc ió con 
el capetey la mulofa, pero matni ido 
. e m p l e ó cuatro pinchazc/s y un dos-
cabeülo. 
Ci iani to, desentrenado c ignoran-
te, m a t ó a sus dos bichos de cual-
quier manorn, demostrando ser po-
• eeedor de un púnico óñoníüift; 
f u é abroncado. 
• E l bahid'erülero uTiti» fué cogido 
ipor el p r ime r toro, resul í tando con 
u n a he i i da leve en un brazo. 
Al p r é t e n d e r fijar con unos capo-
tazos 'al teror morlaco el l)anderi-
l lero 'Cucó, fué cogido- por el vien-
tre y zarandeado iiootiblemente. 
' siendo recogido por' las asi,-• onciaS 
y llevado a la. enfermería. , doiiiide 
te', m é d i c o de gua rd i a c u r ó al Cuco 
de una herida gravo cu el v ion í re . 
Parte facultativo 
V:Diy\nn>. l a l id ia ' dcil torcer 1 rvo 
i n ^ ' ^ a ó éñ lia fin-fcirín?/i-ía oi diestro 
Ets^aiéil Crt^ga (Cuco)."con una he-
rifda en l,a réigüí* eip-igá^rica. q n i 
rtrl'-nei-i la p i ^ l , tej ido coi'.ular sub-
(u,tánr?o; p-^r-f'na em lt\ cavidad ab-
(i id ni nal . .r o topé eil d'afrngma y pe-
noitina en Vi cavidad p n n ! . PrO-
h\;(.'-'\]co mai.y gxave.—'Pinifcso.!', Se-
g'O-via.» 
ÜB di-riÑ'ii-o finé oigcmaido inmed-i'3-
taisncinte. qumQjndp <••:-'¡nO?. algo 
iiría^nqQilo. 
A la,s p&i&íé y ífí&dM de la noche, 
y r:n v ^ ; a de la giruved-id de su es-
fiado, so If3 adm¡nisilvn3);'Ci;i los Sau-
rto,:. SlJiui'aiiniCinitor .̂ 
A ¡la'S doce de l a noche fué tras-
pndiado al Sanatorio . del . Perpetuo 
íÜoccnro. ' ' 
El1 estado dal «Cuco». 
m W 6 r ' ^ - E l ' ro 
•'•iQuco», -Ji.oi'ido avcanente en la 
crCvrid'a de.ayoi-, pa só la i:Mr|u' coa 
i cl 1:11 i va t n-iainiqiu ¡3; d a d. 
A - l a una de, leí loirde a c u d i ó ' a l 
?:;;.niaitrir¡o oí- d o ^ o r . Scgov ia, rocu-
n o c i é n d o l e la borida y encon-brún-
do-'a en. buen., estsudu. 
Di jo que cunfkiba en lia fuerte na-
íuinaiíem del pacieruitie i pon-a la cu-
C^oión, paro, que aún. nada p o d í a 
glEMPamliz-air haista qoxe ptiisasen dos 
o treis d í a s . 
E n Alicante. 
A L I C A N T E , 28.—A las dos de la 
tarde s é a n u n c i ó que se encontraba 
enfermo Beimonte y l*» s u s t i t u i r í a el 
Gallo. Los toros fueron Licivos 'y de 
peso. 
•AI saJir t&S runífvi l las se t r ibu ta 
a l Gallo una gran ovac ión , y el 
«fCailvo» tuvo que salir a los nicdids. 
Pr in iem.—Negro, grande- 'y podo 
ros.o. So le l id ia muy nía.!.' C.¡.-.Ilo* ve-
roniquea l.'ich. Hoce una fáiena Va-
.liente, coji los pies juntos, sobre-
saliendo un pase alto, otro de po-
c h o - y un molinete. Dió un pincha-" 
zo en, hueso, inedia (le 'anlcra y dos 
initeáitos. - -. . 
/.Segundo-.—Cár/b-uo. S^ncfkftz . \ i , -
j í a s ' i o ' saluda con unas vr-róuicas • 
movi-das. . . . 
Bandf/i illí-a. y clava cuatro pa-
res; d.-n snperiorc?. y de spués de 
una faena val;oui: ' media cu lo al-
to. ( O v a c l ú O . 
irenC-Nro.—Mcgro. V.n quites se 
adornan los espadas. 
-Chaves brinda al gobenndnr .dv-l 
y hace uíih faena valiont'1. (Qrh'. 
oióu y vuelta aíl rueda y regalo del 
goberuador. 
Cuarto.—Ne^-ro, mula to , salpica-
do. Gaillo lancea, medianamente.. 
A Magr i las so le aplaude mn-.-bo 
poi- dos buenos pares de banderiiias. 
Gallo hace u n a buena faena, que 
L a G o o s M o r a d e c a s a s M -
a l públ ico . (Ovación entiisisma 
y m ú s i c a . ) 
Deja dos medias esdocadas. (Ova-
ción y vuelta al ruedo.) 
¡Quintó-—Mejías marca seis buf 
ñ a s v e r ó n i c a s . 
Cedo los pales a l Gallo. 
Me j í a s coloca u n par s u p e O t y 
Gallo otro colosal al trapecio. Cie-
rra el tercio Mejía.s con otro í uenc». 
L u go hace una faena a p - v l a d í -
s'ma, con pases oScalofriani.-s ¿le 
' - • " • i .das, j atiza u n a buena c-to-
cad . 
Sexto.—Los matadores se buen 
•>.1 quites. 
Chaves mata do dos -pinchazos;y 
media en su sitio. 
En Barceiana. 
"BARCELONA^ 28.—En l a plaza de 
las Arenas se han l i - ihvlo seis toros 
de los Hi jos de Vic tor iano Angosó 
pnr las cuadri l las die Cbicuolo, Gi-
'taniillb y Allgaboño. 
Pl imero.—Negro, como todos sus 
hemianos íle hoy; de nombr^. «Vi-
llaverdG)), gordo y recogido de tíe-
fensas, y de boni ta l á m i n a . 
íj8 torea Chicuelo con lances bue-
nos y escucha paliinas. 
Toma el te ro cuatífp varas con 
poder, y se ovaciona al toro y a los; 
matadores en los quites. 
Chicuelo hace una faena de mule-
ta con pasos de todas marcos; una 
estocjáda algo desprendida que mata 
sin .puní i l la . (Ovac ióny oreja.) 
Segund'o.—aCorci to»; m á s chico, 
toma tre-s varas y hay buenos qui -
tes. 
Gi tan i l lo bacc una faena con m á s 
voluntad que suerte, y propina me-
d ia estocada y tres inlenios de des-
cabello.' (Palmas;) 
Tef icro .—«Guerdoi . ; gordo y de 
poder. .' .• • 
Toina-c inco varas; los matadi rcs 
son ovacionados por acudir r á p i d a -
•mente a una.' caida al descubierto. 
A l - a b e ñ o muletea bien y da una 
estocada que produce derramo, (Si-
lencio.) 
Cuarto.—((Porfillerb)), gordo. Chi-
cuelo e n i u s i a s m ó a l públ ico torean-
do. E l toro recibe cuatro, picazos. 
Cbicuelo repite la gr í in facha an-
terior cofi ^'a'sés' d é tóidas marcas, 
'para una' estocada tu " lo alto que 
hace rodar sm punt i l la . (Se re-pite 
lo ovacnrii y se le concedo la oreja.) 
Quinto.—(cRondeño», sale co r r e tón 
saltando al caillCjón. 
Gi tani l lo lancea regular. 
E l bicho cumple con los de tanda. 
Qitanico b r inda a unas s e ñ o r i t a s 
•que ocupan un palco. Sufre el tore-
ro varios aehikhoujs.. pero se en-
mienda luego y escucha oles y m ú -
sica. U n pinchazo bueno y o t ro que 
-d-escc/.-d .̂ ap 'bí'eb.o. Lo íremia'ta ell 
p u n t í l l e l o . (Ovación . ) 
E n Vaiencia. 
| V A L E N C I A , 28.—Los novillols de 
\ las líieiüsias ¡ piíMico ñ p n e r a l 
Risados bordados a máquina. Esta 
Casa'es la, que más rápidamente hace 
los encargos. 
BE C E D O , 7 . 3." 
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s u B a ñ o t o n g a s 
C a M i i o r garantizado, 200 PESETAS 
L . d e l B a r r i o y C . a 
P/dá nuestro Catálogo general 
JQ26, de 
•T íaspáso del Hote l y Café m á s 
antiguo de Sama (Asturias), cuaren-
ta a ñ o s est.abtlecido f tiene- mesa de 
b i l la r . " Se d a r á muy arreglado, por 
enfennedad de '5u dueño . 
Motel C A R O L I N A — A . Aparicio. 
n e o M e r c a n t i l 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A DE 20.000 O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S 
D E 500 P E S E T A S N O M I N A L E S CADA UNA, A L 6 POR 100 D E I N T E -
R E S A N U A L , L I B R E D E I M P U E S T O S P R E S E N T E S Y CON CUPO-
N E S T R I M E S T R A L E S , DE LA COMPAÑIA S E V I L L A N A DE E L E C -
T R I C I D A D 
Capital: 50.030.003 de pesetas, completamente desembolsadas. 
L a C o m p a ñ í a S-evidlana de Elec t r ic idad , prosiguiendo con l a nm-. 
yor uptividad su .prog-xuina ue ü e b a r r o ü o ue proü'u.cciün niu-ruelectrica, 
e s t á "lvjíisiruyendo en l a i t i be ra ae Cala, a 3'¿ k i l ó m e i r o s de íSevnia , -e l 
paniano d t l mismo nombre, con u n embalse •regulador de 5U mil lones 
ue metros, cúb;cos y salto ue l£U metros de a l tu ra , ¡ l a r a produci r una 
tuerza de 24.000 HP. , susceptible de duplicarse mediante l a i n s t a l a c i ó n 
de nuevos eleme-ntos generadores cuauuo las necesidades ae l a uuui-
pañ í a . ' l o exi jan. 
iCo-mpleta esta g ran obra la i n s t a l a c i ó n do l a , Central , a l pie del 
sadto, con- dos turbinas de 13.000 H P . cada una, ampl iable coii o t ra 
de i g p a í potoncla 'productom de m.ios 35 imilloinos de kwh. , aniua.1.es, 
destinados a servir las extensas y ricas zonas mineras de R í o t i n t o y 
Tharsis , cuyo suni inis t ro tiene asegurado, y l a c o n s t r u c c i ó n de l a do-
ble • l í nea a é r e a de a l ta tensión., de 140 km. de longi tud , desde Sevilla 
a G i b r a l e ó n , con las l í n e a s secundarias ele de r ivac ión a los d e m á s cen-
tros de consumo. 
Para l a ' e j e c u c i ó n total de este vasto programa de trabajos e ins-
Aciones, la Compaiñía Sevillana de Elo i r ic idad h a ampl iado recien-
t émen te su capi ta l , e l e v á n d o l o de 40 a 50 mil lones de pesetas,, dando 
así cumpl imle i i lo a acuerdos "que constan en escr i tura púb l i c a , s e g ú n 
los cuales t i imponte total de iaa obligaciones en c i r c u l a c i ó n no po-
d r á ser nunca superior a l capi ta l desembolsado representado por ac-
cionies, creando, a d e i n á s , otros 20 millones de pesetas en obligaciones 
representados por 40.000 t í t u l o s de 500 pesetas norninalcis -cada uno, ga-
rantizados con p r i m e r a hipoteca sobre 'Jes expresados embalse y salto, 
con i n t e r é s de G por 100 anual , l ibre de impuestos presentes, pagode-'o 
^por trimestres vencidos en 1 de en-ero. 1 de a b r i l . 1 de j u l i o y í de oc-
tubre de cada a ñ o , aimortizabUes en veint icinco a ñ o s , por sorteos anua-
les, a p a r t i r del afio 1931, 
De dichos 40.000 t í tu los , han sido tomados en firme 20.000 por u n 
grupo b.MO.ado por el BANCO DE V I Z C A Y A , D É BILBAO; BANCO I N -TERNACIONAL DE INDUSTRL\ Y COMERCIO, DE MADRID, y BAN-CA MARSANS, SOCIKi 'AD A N O N I M A " ARNUS-GARI Y BANCO CO-
M E R C I A L de ' Barcelona; de Barcelona, que ios ofrecen en 
susc r ipc ión p ú b l i c a , que t e n d r á j u g a r desde e l 30 de j u n i o corriente 
hasta t-l 10. de j u l i o p r ó x i m o , a d m i t i é n d o s e pedidos desde esta fecha 
on el - - . 
) 
y en todas sus Sucursales. 
E L T I P O D E S U S C R I P C I O N E S D E 04 POR 100 
o sea 470 PESETAS POR O B L I G A C I O N , pagaderas en él acto de l a 
suscrpi-M'-i. cmi l ra entrega de los t í t u los , efue l l e v a r á n cupón de 1 de 
octubre proxfino y siguientes. 
Te"i .mdo en cuenta' l a p r i m a de amoi r l i l ac ión , : estos t í t u l o s dan un 
i-endimieuto de'6,00 por 100 anual , L I B R E DE IMPUESTOS. 
• d.a s u s c r i p c i ó n SG e f e c t u a r á a titiriio irneduciblie, s i r v i é n d o s e los 
•pedidos pop'orden- de recepción, , r e s e r v á n d o s e , los Bancos asegurad crea 
l.i facultad de declarar las l is tas cerradas en cuanto quede cubierta 
la emis ión . ~ . 
iSe g e s t i o n a r á la a d m i s i ó n de; estos t í t u l o s a la contratacmn ofi-
c ia l en lias Bolsas de M a d r i d , Barcelona y B iümo, y a l a p i g n o r a c i ó n 
en el Banco de E s p a ñ a . 
•• Los beneficios que esta C o m p á í i í a 'ha obtenido y repart ido en el u l -
t i ino quinq-uénio, a s í como los am rtizaciones realizadas, han sido. 










2 ,600 .000 
2 .232 .934 ,80 
2 .671 884,39 
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8 ,50 > 
E N LOS FONDOS D E R E S E R V A Y A M O R T I Z A C I O N I M P O R T A B A N , 
31 D E D I C I E M B R E D E 1925, P E S E T A S 11.318.795,85 
Esta C o m p a ñ í a , en su constante progreso de beneficios, como se ve 
en el cuadw nrecedente,. h a real izad" en 1925 utiaidaides l í q u i d a s por 
v;dnr de 6.319.549.43. lo que ha permit ido destinar n. amortizaciones 
2.600.000 pesetas v rona r t i r u n dividendo activo de 8 1/2 PQr i m e nu-
nortando e l servicio d* inteieses d'e l a actual emis ión 1.200.000 pese-
tas, queda éste cubierto "ms de Tinco vecos con los beneficios obte-
nidos en ei ejercicio de 1925.-sin tener en cuenta el aumento que ex-
p e r . n n e n t n . r á n . a l ponerse en m a r c h a los nuevas in&taüaclones, a- cuyo 
p W V ' s ^ ha destinado la a m p l i a c i ó n de capi tal y la actual emis ión do 
obligaciones. 
Santander, 26 de jun io de 1926. 
V i l l a m a r t a l id iados ayer, cumplie-
ron . • 
Vaqueri to, 'movido con l a mule ta 
y m a l Hurtando. (Pitos.) 
Enr ique Torres, colosal con el ca-
poto y en quites, muy bien con la 
muleta y regular con' el pincho. F u é 
ovacionado. 
Rufo, voluntarioso con el capo-
te y la mule ta ; pero pesado con el 
pincho. 
E n Zaragoza. 
ZARAGOZA, 28.—iLos novillos de 
C á n d i d o Díaz, siiperiores. 
Pedro Montes fué ovaeionado con 
el capots y la muleta; pero matan-
do q u e d ó regularmente.. 
jCaganicho, • miedoso e ignorante 
toda la ü m l e . Su primer novillo vol-
vió vivo a los corrales. 
Carlos Sussoni, valiente con el ca-
pote y la muleta. Ma tó a sus t o n s 
de dos bajonazos. 
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-Se GOw-cjcia a los señareis aocio-
n-istas de esta. Soc'edad a La j un t a 
gictmi "-i (i-dVx n ;-!. gcRia el día 16 
del j.i;:-vin:n el i j u l i o , en el Pa-
&s0 d.- Béiriad'a, QúiEaero ¡'6, piimci-
pél , a la.s cur.liro de la l-aide. 
. SaT.i'ji.'.iidl ir-, 2̂9 éQ junio de 1926.--
P s lia! ¡o. ENRIpÜiE DÉ HUX-
D O E R O . 
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Emiinen-tísiinos pediatras, tras i t i -
tclatios cnsayo^han, procla.mado (|ue 
«:1 tónico reconstitu5rente infantil de 
más positivos resiütados es L A C T O -
F I T I N A . 
E n Vitoria. 
V I T O R I A , 28.—Con buena entra-! 
da se l i d i a ron ayer tarde eai estaj 
plaza novillos de Aleas, que resulta-, 
i o n -buenos. 
M a r t í n Bilbao estuvo colosal con 
ei capote, superior con > l a , muleta.j 
d!indo pases de todas las inarcas y 
bien matando. F u é ovacionado, diój 
dos vueltas al ruedo y cor tó una 
oreja.. 
Pedriles t a m b i é n q u e d ó supericr-
mente. 
Los dos matadores fueron saca-
dos a hombres. 
E n Ját iva . 
J A T I V A , 2 8 . — T o m á s " " J i m é n e z , 
Fo r tuna Chico y Vicente Barrera 
estuvieron m u y bien, y cortaron 
orejas. 
Ba r r e ra y For tuna Cbico fueron 
cogidos, resultando el p r imero con 
varetazos y el segundo con una he-
r i d a de cinco c e n t í m e t r o s <en la te-
t i l l a izquierda, de c a r á c t e r leve. 
En Puentecrsuras. 
P U E N T E CESURAS, 2^.-.Se inau-
g u r ó lia plaza de toros con reses de 
Clairac, que cumplieron. 
Curro Prieto y Alparga . íe . r i fo .han 
estado m u y bien, y lian cortado ore-
jas, siendo sacados en hombros. 
En Bilbao. 
B I L B A O , 28.—Nüví11os de Palha, 
bromóos. 
Ginesillo, bien toreando y regu-
l a r con ei estoque. 
- Bogo tá , bien, y Jaime N o a í n , va-
len t í s imo pon el capot-e y mule ta y 
superior mata'ndo. F u é ovacionado. 
E n MO'n(lragón. 
MONDRAGON, 28.—Ganado de 
Clairac, bravo. 
Llapisera , L e r í n Oharlot y el 
Gua rd ia . Torero, superiores. Oblu-
vieron u n éx i to enorme. 
E n Burgos. 
BURGOS, 28. Con gran entrada 
se l i d i a r o n toros deíl diuque de Ve-
ragua, que fueron mansos. 
M a r c i a l La l anda se m o s t r ó en oca-
siones voluta.rioso, oyendo palmas. 
/Márquez, bien con e í capote, va-
liente con l a mule ta y regular con 
el -estoque. v 
M a r t í n Agüero , fué ovacionado con 
Si capote y matando. 
Toda la correspondencia destina-
da a E L P U E B L O C A N T A B R O 
dtrijafe al Acartado IS . 
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ASMATICOS, BRONq,̂. COS, E N FIS E M ATO S o l 
cuando os habéis persuo i-j 
de que no podéis curar Jr10 
tro padecimiento con'Z11^ 
camentos, papeles, cieaSíi 
y polvoe antiasmáticoa a 
qne obtengáis momenkS' 
mente un alivio, pedida 
tuí tamente los «Dictámn» 
de autoridades médicaS " 1 
ferente a los grandes éxitir 
curativos de la MÁSC'adi LLA ASPIRANTE HIPerJ" MICA del profesor d o l : KUHN, de Berlín 0r VERKOS, INSTITUTO Bln LOGICO INTERNACIONai" 
San Sebastián.—Sección C-l 
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L a única que reemplaza ventajosa-
mente a la leche fresca en la alimen 
tación de los niños y en los usos do-
mésticos. Folletos gratis a quien lo 
solicite de la 
A m -
g o s d e l S a r d i n e r o , 
Ouinita r e l a c i ó n de la susejipeki 
iniciaida por l a Real Sociedad ^m, 
gos del Sa/rd'mea-o, pw/na conti iirj''. 
•a los gasitios de ap^ffitmria del QnaJ 
Gasino y pdiO/píaigaaiKla: 
Don Eii'geniio Tazón , lo pe?^.. 
don Anjtariüo; iSlan Juam; 10; ¿ J 
iÉmielldrlo Doonlffig'uez, 25; (ion M 
'p(riano Vá^qniiez, 10; doña Jcfcij 
Gacho, 15; d o ñ a Conisiutío Gallo, 10-
don Adloüifo GnitiérTrez, 10; dom. ^ 
iDiego Gaanius, 10; don Ciipriiano San. 
-lihez, 25; dom Garillielnmo Güna^^ 
pe, 2o; den ¡A. Nav.anro, 25; don 
Enanicisco Lojtirosa, 25; don Ra-món 
Hajia Qué, 15; &3ñcires Hijos de V. 
Ega la., 10; swficina viuda do Torre, 
glbo-sia, 10; sieñora viudla do, Sinío* 
r iano Sisniegla, 10; señoircs M 
de Bstebiajn. Lóffaz, 25; don Eiiyjqufl 
iTujíerta, 25; don Vicciriito Satiittep] 
10; s e ñ o r e s Novo, Suáffiez y-Co¡ii,]:a-
ñíia (S. on C ) , 75. 
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L a v i d a e s a k q r e 
p a r a q u i e n l l e v a l a a l e g r í a 
c o n s i g o . V e n z a u s t e d su 
, d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o , su 
n e u r a s t e n i a , su m a l e s t a r 
g e n e r a l , c o n 
H a c e h o m b r e s fuer tes p a r a 
el t r a b a j o y pal-a t o d a s las 
a l e g r í a s de l a v i d a . 
e b r í a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S ESPECIALES 
M m n , 8, E m l t i ú n - I U 
N o t a s d i v e r s a s . 
Farmacias.— l /as que 
ecft'vjicio '(ün " f i -tan-de á. 
í a s . s i g u i ' a n t c s : , 





S e ñ o r Esit iiadia.—tMiolncdo. 
•.-an 
•hoy, - son 
Zanrillia.—iPlaza Vieja. 
Jiniióncz.—Plaza de lo 1> 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el signimte: 
Coaividas diatiribuídais, 782. 
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Á 
a l i m o n f o -
de S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » tomada dia-
riamente con las comidas, es de un efecto formida-
ble! E l niño raquítico y aun sano, crecerá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas y las mujeres en general, tienen 
nécesidad de estf.s Sales Nutritivas de la sangre, que 
combaten lu innpeteucia, la desnutrición y la tuber-
culosis incipiente. Estas Sales son insuperables eu 
todas las enfermedades procedentes de la pobreza de 
la sangre. E l gasto diario es solamente de diez cén-
timos. E l beneficio es de gran viilor. / 
De venta en las Farmacias y Droguerías de toda 
España. 
Depositarios en Santander; E. P é r e z del Molino. 
pozo negro se sustituye ventajosa-
mente por el higiénico Poso ALFA 
(patentado),- que no -nscesita limpie-
•za. Concosionarios; Lemaur y Arre-
dondo, Muelle, 26.' ' 
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m i m m m i de.. 
TI ajes de agua, delantales de lava-
dero: toldos para fenocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaua)-Teléfono 5-po 
r o q u e r e c o m o , 
s i n o / o q u e r e 
S í g i e t i e * 
Sala Narbón.—Hoy, mairies, um-
m o d í a de l a teañparadla, ¡seiifiacio-
n a l esitineno! «Lia- inairca de fuogP'1! 
pn r PaL'a Nei^-ri, Jiaick HoU y ' 
kis de Rbobo.—^Suipanfinoducción 
u'aunounit (.SeDeociine, (iS. A.) 
Cinema Bonifaz.—Hoy, a la? cua' 
tiro, s3l'.3 y otdb.o, la on cantad ora c0' 
árjcdi'a ©em'xV-.aimál'ka «La ts®®-
miassíL-'a» en cimbo pjairtice, y lfPara 
Saindalio hay c(ro», cómica, en ^ 
piaintes. 
T R I B U N A L ^ 
Suspensión. 
E n Ja causa instruida en el J"2^' 
do de Torrelavega, por lesiones, cofl 
t r« Cecilia Caonbronero, se ha 
J > seoitencia condenándo le a Ia l'€̂ ,ft 
do dos años , c-uatro meses J' ^ . 
de pr is ión correccional e ^^f'111 1, 
ción de 500 pesetas a la le"01111 
Anton ia Cueto. 
e s i ó m c u p c <¡¡t¿Q 
d i f i e r o m u l t j i 
s e l e c u f u d a c o n t i f i o 
c u c i t t j r z i c í a d e 
f a r m a t r a s * Vénfa 
o s 
JARABE 
ració ra cío a 
nto L A X A 
Si visita BARCELONA, hospe'' 
H O T E L R A N Z t ^ 
Paseo Colón, 22. Frente al tf»3^ pe-
fort. Pens ión comnleta deede 
setas. A'utos estación^ . , -
js DE J U N I O D E E L P U E B L O C A N T A B R O ANO XI.—PAGINA « 
SheBSS 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
p r o v i n c i a . 
Netas del domingo. 
n tiemP0 hciTnaso, de pino ve-
jha ge^^P en 'a plaza mayor a 
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da M'lic^a anulación, en la ro-
jc San Pelayo, poco animados 
' (>inP0S Malecón y buena 
"Tranquiilitlad completa por todas 
rtes y bastante calor, 
[a banda municipal se pre-
pai'a Para cl <<D,a de 
Santander». i 
pe:.- noticias particulares sabemos 
£ nu-cistra lauroada banda está 
î paYando \m buen, proffiañia para 
el cífBcicrto que ejecutará en la ma-
¡iaiia del próximo día 11, en el paseo 
j¿ pereda de la capital de la Mon-
',-jJ6 cabe duda cine con taJ motivo 
jrán 'iii'.ielií^iiuas personas do esta 
ciiulad a Santander, descosas de ver 
ej rfcct;) qu^ caiu-a nuestra agnipa-
¿ón nnis-ica!. 
• 'Jíos conrea (pie los santanderinos 
iítibirán con cariño y entusiasmo a 
mirstra banda de música, pues ellos 
¿ben muy bien que si las huestes 
Jo) maestro Lázaro van a Santander 
es por afecto y simpatía, pues preci-
san! en te ahora, caí el verano, es 
cuando más tiene que actuar en To-
.TTdavep:a la banda. 
Acero, tres; Gimnástica, dos. 
'La' mejor reseña que podemos ha-
cer del partido de fútbol celebrado 
d domingo en los Campos del Male-
cón Gííá en el título de Acero, 3; 
Gimnaítiea, dos. 
•."Él juego desarrollado pea' ambos 
equipes, salvo contadísimas juga-
das, no valió la pena. Y es que en 
Veíano no se ve fútbol. Estamos con-
féÉóídos. 
¡El encuentro cumbre! 
El encuentro cumbre tuvo lugar el 
dtimingo. a las fióte de la mañana, 
gpé nos ha prohibido dar les nom-
ines de los jugadores, exceso de mo-
destia, ; verdad! Lo lamentamos, 
perqué buho algunos equipiers que 
hicieron proezas y porteros que de-
jaron tamañitos a Zamora. 
| ;;$e dice que de Ips dos «onces:) ma-
.jaaeros van a seleccionar un equi-
po cañón para jugar contra la Gim-
pástica, exigiendo solamente los ma-
ñaneros que les dejen llevar refere 
i o s EM m m w 
Excelente calidad. Precios 
convenientes. Inmenso 
surtido. 
CASA G A Y O N (el modelo) 
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S jueces de línea, entre los que ha-
br;. doctores con el correspondiente 
secretario. 
Por hoy no podemos ser más ox-
pk-ilos, pero prometemos óar más 
^talles si el acontecimiento depor-
tivo se |lCva a efecto. 
lY dicen que no hay afición a dar 
Patadas al esférico! 
L' romería de San Pedro 
en Torres. 
La romería más cercana de la ciu-
se celebrará hoy, en el impor-
tante pueble.) de Torres, que, como 
^03 los años, se verá concurridí-
^crte del niño atropellado 
Por un auto. 
^ sábado último, por la tarde, fa-
coio en Campuzano el niño Manuel 
^bo Palazuelos, hijo de Mariano 
• ^"Kracia, qlie) como saben nues-
70s lectores, fué arrollado por el 
Fto&óvil io.i-jq m. 
domingo le fué practicada la 
^'^'i sia por ioa nu îc(>s titulares. 
jjjT^an los afligidos padres «y de-
familia nuestro sentido oésame. 
^.'a Alcaldía. 
¿"J ^ércoles, a las cuatro de la 
0 Ayuntamiento para tratar los 
^ 8 siguientes: Pri tfi(l0 Wmero.-—Sobre un escrito presen-
l>or don Joaquín Ruiz de Valla 
L o T ^ 6 2 Camipuzan 6, iridien do la 
ej '£m6n d l̂ acuerdo tomado por 
fJcno el 19 de mayo último, 
^•"ado.-Nombramiento de la 
^J3 l'Topuesta por los indnstriáJes 
l. * el señalamiento de cuotas a 
' ^ zona libre por el consumo 
•e durante el próximo ejerci-
p11 (̂'̂ ei'n-'~T.áquidación del presu-
^ o de Obras (extraordinario). 
artíl-—Acoplamiento de la plau-
pe-
\IOfnS,ta,-a v-americana de fantasía 
wmalori de tennis novedad, en la 
e n T o n e l a v e g a . 
tilla de empleados al Reglamento 
de los mismos. 
Tiro Nacional.—Tirada 
«Copa Madrid». 
Como anunciamos, a las tres de 
la 'tarde del domingo, en el polígo-
no de faro que en Santiago de Car-
tes tiiene nuestra Representación del 
Tim Nacional, se efectuó la tirada 
de la «Copa Madrid» ante él Jura-
do, presidido por el señor alcalde 
don Isidro Bustamante,. y compues-
to de don Florencio Pérez Liaño y 
don rrancisco Cabrero, vocales mi-
litares ; don Francisco González, don 
Jorge García y don Benjamín Gar-
cía, vocales y secretario de la Re-
presen ta.-i ón ; también asistieron cl 
presidenta de esta y varios socios. 
Según referen (jas recogidas en e! 
campo, del equipo local de lirado-' 
res podía decirsei que «no eílán to-
dos los que son ni son todos los que 
están», .pues además d e b í condición 
exigida de ser suscripto res de la re-
vista «Armas y Depo,rtcs>, organiza-
dora del ConcuriSo, algunos «ases» ss 
retrajeron. . - * * 
Sin embargo, como la «Copa Ma-
drid» se tirará en csía fecha en to-
da España y la Institución trabaja 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVXÂAÂ ÂAVWiVVVVVVVV» 
su bellísima hija Julita, don Jorge 
García y don Tomás Berrazueta. 
—A pasar una temporada a Onta-
neda, acompañada de su prima Mag-
dalena de la Torre, salió la gentil 
señorita Milagros Mallavia. 
—Después de pasar una tempora-
da en esta ciudad salió para Ceuta 
nuestro querido amigo Macario Gon-
zález. 
ULTIMOS MODELOS 
C A S A G A Y O N (el modelo) 
TORRELAVEGA-Teléfono 15Q 
VA WWW VA.VVVVVWWVVVVV\̂VVVVVAAA,VVVAAA. VVl 
en estos momentos por obtener del 
Estado generales . ventajas, y muy 
especialmente para los jóvenes que 
vayan al Ejército con destreza de 
buenos tiradores ((pie es muy preba-
ble consigan reducciones del servicio 
mii'.itar, aún mayores quedas impor-
tantes que hoy ya tienen concedi-
das), se formó el equipo con varios 
tiradores, que estimaron no debe fal-
tar una soila Reprcisentación a la ti-
rada, evidenciando así la importan-
cia del Tiro Nacional y asegurando 
el triunfo, de aquellas pretensiones, 
por lo que llevaron la representa-
(ü'n de Torrelavega a esta verdade-
ra «manifestación pacífica a tiros», 
obteniendo una puntuación ¿ acepta-
ble y no mayor, por lo heterogéneo 
del equipo, excesiva claridad del 
día y fuertei viento, que aumentó su 
violencia durante la tirada. 
E l Tiro .Nacionab dé Tórrela vega 
se propone ceilebrar en breve fre-
cuentes tiradas con grandes facili-
dades para" e! entrenamiento, a fin 
de que sus socios puedan tomar par-
te en los Comnrsos de agosto en 
.Santander y en nuestra ciudad y en 
la repetición de la tirada «Copa"Ma-
drid» del año próximo. 
Desempolven, pues*, loff «ases» su 
afición y su fusil, ya qUe ios 
alumnos del presente cúrsp de la Es-
cuela ,Militar, casi todos torrelave-
gueuses, se esperan fundadamente 
muy buenos tiradores. 
* » # 
El día 29. efectuará a su , vez en 
nuestro campo de tim el equipo 
santanderino su tirada de la «Copa 
.Madrid». 
Dos natalicios. 
En esta ciudad ha dado a luz un 
ni ñu Teresa Cuesta Gandariila, es-
posa de Aükuo! Maqurro Fernández. 
—TambiV.i uió a luz un niño en 
esta población María Prades García, 
espesa de Gumersindo Palacios Cas-
tillo. 
Notas de sociedad. 
Llegaron, de Oviedo, nuestro que-
rido amigo don Pelayo Alvarez, su 
distinguida seflOtáí y sus encantado-
ras hermanas políticas, señoritas El-
vira y Asunción Font-ela. 
—De Valladodid, los aplicados es-
tudiantes Javier Gómez, Valentín 
Sollet y Pedro Gómez, acompañados 
de nuestro querido amigo Ignacio 
Gómez Gutiérrez, inteligente y cul-
.to empleado del Banco de Torrela-
vega. 
—&ailieron piará. Burgos nuestros 
queridos amigos don Luis Merino y 
E l reputado médico dentista qua 
tiene instalada sü clínica en Cabezón 
de la Sal, ha establecido también 
consulta en Comillas todos los miér-
oles y viernes, de tres a siete de la 
tarde. 
S a n i a M a r í a d e C e y ó n 
Una escuela más. 
Con ve.idadcra complacencia bulli-
mos de recibir la noticia -altamente 
simpáitita dada por los vecinos del 
pueblo de Tetero, respecto a la cons-
trucción de la nueva escuela que va 
a establecerse para, muy en breve. 
Comprendiendo la. elevada misión 
de estos centres de enseñanza; la 
necesidad que de ellos existe, debi-
do/ al constante carecimiento de po-
blación y los gastos tan Agrandes que 
a este Ayuntamiento se le han ori-
ginado con la creación de las nuevas 
escuelas que en la acituailidad* se es-
tán constrjiyendo .en distintcs pue-
blos deil valle, lian quejido aliviar en 
la medida de sms fuerzas esta caî ga 
dH Municipio, habiéndose comprome-
tido a poner todos los-materia les no-
c-sarios para levan ta r esta» nueva es-
cueJa en el luga.r para ello designa-
do, corriendo todos los demás gastos 
de cuenta del referido Munieipio. 
De estos ra.sgos altamente simpá-
ticos y que claramente demuestran 
la comprensiem y elevado eoncepto 
que en estos pueblos se tiene del va-
lor que la enseñanza primaria- repor-
ta, se han sucedido ya muchos en 
todos .aquellos donde se está llevan-
do a cabo una verdadera reconstruc-
cióii escolar, y seguramente habrán 
de sucedorse otros muchos más, 
puesto que por todas partes no se 
respira otra cosa que optimismo res-
pecto al venturoso porvenir que les 
esperá, buscando su cámentación v 
^Dunto de partida precisamente en la 
escuela primairia, para de allí salir 
prepa.radcs a la conquista de un por-
venir a que por sus merecimientos 
se han hecho acreedores. 
En la actualidad se están llevandq 
a cabo la construcción de seis escue-
las, más la reforma de una de las ya 
•éxistentes, que dará comienzo en el 
próximo período de vacaciones, y 
cita otra más que está en proyecto; 
y no dudamos que no tardará mucho 
tiempo en levantarse en Tetero, a 
juz-gar por el interés y entusiasmo 
que reina en aquel pueblo. 
Para, todos aqaiellos en que debido 
a! reducido número do vecinos no 
puedan dar cabida a dos escuelas, 
enccM)tramos perfectamente justiíica• 
da úna escuela mixta, como ocurre, 
en el pueblo a (pie nos venimos refi-
riendo, per lo cuál alabamos esta 
decisión, así como también hubimos 
de omitir nuestro humilde parecer 
respecto a otro pueblo de este Mu-
nuipio que no se enconti-aba en 
igualdad de condiciones, po-r ser bas-
fcaat-S mayor el censo de población y 
una escuela de esta naturaleza no 
pedía cumplir todas las exagencias 
que .la instrucción deraandaba en 
asunto de tan vital interés como, el 
de la enseñanza primaria. 
Deportes. 
El pasado domingo concendierun 
en partido amistoso los equipos In^ 
dependiente Gayón y Athléiic Cilu^ 
dej Horas, resultando el encuentr^» 
sumamente movido e interesante y 
vvvv\̂ Aa\\\\̂ vvvvvvv\A\vvA^vvavvvvvvvwvvvv\ 
Como sus excelencias 
sabe el más bolo, 
no hay nadie que no gaste 
Licor del Polo.. 
que finalizó con el triunfo del local 
per tres tantos a cero. 
El corresponsal. 
28 jumio 1926. 
• • • 
P U E N T E V I E S Q O 
Una mejora importante. 
Ya so ha alquitranado el trozo de 
carretera que atraviesa eJ pueblo. 
Esta mejora importante, que se de-
jaba sentir debido al gran tránsito 
rodado que por aquí circula viene a 
hacemos pasar un verano delicioso. 
Esas densas nubes de polvo que ha-
cían irrespirable la atmósfera, han 
desaparecido por ahora. 
Fcilicito por ello a todos y particu-
larmente al señor alcalde do este 
A.\ untamieinto, don José María Cas-
tro, que su actividad acostumbrada 
ha resuelto uno de los problemas 
más 'importantes. 
Do sociedad. 
Se encuentra entre nosotros la dis-
tinguida y bella señorita santande-
rina Pepita Linares. 
MAGERIT 
28-6-926. 
E l C e n t r o C w « ? d . e , , 
San Martín) 
Café, vinos y licores.- Especialidad de Ib Gasa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 125.--SANTANDER 
^ M I G U E 
Atarazanas, S.-SANTÍliOEÜ 
d e a s e r r a r i a d e r a . - T a l l e r e s de c a r g i & l e r í a m e c á n i c a 
A L M A C E N 
M a d e r a s d e l p t s i s y e x t r a n j e r o 
I P r e c i o * ! e o *L» n ó n i i c o s 
ALMACEN DE PANOS 
Recibido el surtido compfe-
to de la temporada, visiten 
Novedades de señora y tejidos en (jeneral 
V I L L A V E R D E 
Viaje de regreso. 
Ha salido para Norefia (Asturias) 
don Juanáb) Sánchez, culto yeterina-
rm de dicha villa de Noreña, y su 
esposa doña María Gutiérrez, des-
piu's de haber pasad;) unos días al 
lado de su honrada familia de este 
pueblo. Feliz viaje deseamos a los 
jóvenes esposos y buenos amigos y 
que no nos olviden. 
Más veraneantes. 
Han fijado residencia en su hermo-
sm pailacio do este pueblo, nuestro 
querido amigo don Roberto Cagigrul 
y sil esposa dona Carmen e hijos. 
Estos veraneantes eran deseados por 
todos por el anhelo de ver a don 
Rcberto ya restablecido de la enfer-
medad que ha pasado en casa de su 
buena madre, en Santander. Por es-
ta causai y por las simpatías que tie-
ne en el pueblo tan beneficioso se-
ñor es por lo que deiseamos verlo 
er.ti-e nosotros. Sean, pues, bien ve-
.¡nidos y a cuidarse mucho para aca-
bar de restablecerse. • 
Otro que corre ya. 
Después de pasar dos meses sin 
salir de casa, hoy ha salido a cele-
acia de les Campos de 
del Norte de España. 
En el sorteo verificado hoy ante 
el notario del ilustre Colegio de es-
ta, corte, don Modiesto Conde y Ca-
bal le ro, de las acciones correspon-
dientes al vencLmiento de 1.° de agos-
to próximo, han resultado amorti-
zadas las siguientes: 
Línea de Lérida a Reus y Tarragona. 
- 839 acciones números: 2.217 a 300 ; 
8 301 a 400 ; 9.051 a 100; 14.001 a 100 ; 
15.401 a 28; 15.430 a 500; 18.601 a 
V00; 29.401 a 16; 29.418 a 29; 29.43! 
a 92 ; 29.497 a 500 ; 34.801 a 43 ; . 37.001 
a U - 37.040 a 100, y 49.701 a 800. 
Los poseedores de estas acciones 
podrán efectuar el cobro de las mis-
mas desde el día 1.° de agosto del 
presenta año-, en los puntos si-
guientes : 
E N MADPJD, en el Banco de Es-
paña y en las oficinas de Títulos que 
la Compañía tiene instaladas en su 
estación del Príncipe Pío y en el P a 
lacio de la Bolsa, Lealtad, número 1. 
E N BARCELONA, en la oficina de 
Títulos instalada en la estación del 
Norte. 
EN VALENCIA, en la ofiedna de 
Títulos instfiiada. en su estación. 
E N BILBAO, en el Banco de Bil-
bao. 
E N SANTANDER, en el Banco 
Mercantil y el Banco de Santander. 
EN VALLADOLID, L E O N , SAN 
SEBASTIAN y ZARAGOZA, en las 
oficinas de Caja quie la Compañía 
tiene en sus respectivas estaedones. 
EN FRANCIA, conforme a loa 
anuncios que allí se publiquen. 
Y, por último, en las Sucursales, 
Agenicias y cori'esponsaileis de los 
Bancos: Español de Crédito, de Bil-
bao, de "Vizcaya y Urquijo en todos 
los lugares no expresados y en todas 
las Sucursales del Banco de España. 
Madrid, 15 de junio de 1920.—El 
secretario genera.l de la Compañía, 
Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Gacel \ 
dc Mjádiiád» el día 23 junio de 1926. 
brar misa el virtuoso sacerdote don 
Eugenio Gutiérrez, celosísimo párro-
co de esta paj-roquia. Dado su carác-
ter trabajador, activo y laborioso, 
no hay para qué decir lo que habrá 
sufrido el buen señor «esos d'as» no 
pudiendo celebrar misa, y lo que 
ahora gozará al volver a haberse cáiv 
go de la carga parroquial. Estos he-
chos que apuntados quedan y el otro 
de llevar en esta parroquia la «pe-
queñez» de cuarenta años, ocioso es 
d«cir que todos nos , hemos alegrado 
a' verle por la calle correr con sü 
«patita de palo» y con la otra natu-
raJ. Muciho cuidado, don Eugenio 
arcigo, y a mirar por la salud no co-
metiendo algún pequeño exceso por 
c! exceso también de celo. A mejo-
re!" y a pensar en aquello que usted 
sabe muy " bien, que dice: «En el 
medio está la virtud cuando los ex-
tremos son viciosos.» Enhorabuena, 
pues. 
Todo el mundo trabaja. 
Éatáii apuradísimos los bibradores 
cen la recolección de hierba. L a co-
secha es buena, según nos dicen. Kl 
tiemípo no es malo para esta faena. 
Pero hace una galbana que... hay 
cjue buscar la sombra para no po-
nernos morenos, y eso que los qve lo 
somos en supenlativo ni a la de tres 
nos ponemos, porque ya lo estamos. 
Uno que no es tono pone 
garage de bicicletas. 
E l activo industrial Manuel Cobo 
ha puesto a la venta unas hermosas 
bicicletas para solaz y deleite de los 
jóvenes aficionados a este deporte. 
Es de suponer que a estas horas ya 
tenga vendidas algunas, puss son 
buenas, bonitas y baratas, como ol 
comiercio de las tres BBB, al decir 
de los entendidos. Quo gane mucho 
en ellas deseamos" a.l activo comer-
ciante y que las venda pronto y 
más. Y los jóvenes ya lo saben: En 
casa del señor Cobo se venden bue-
nas bicioletas. A montar, pueá: pe-
ro cuidado i con las eses, que fácil-
mente se coge la paja con la oreja, 
i Ah! Y no atropellar, [eh? 
CUALQUIERA 
El exceso abrumador de original 
con que contamos para el pre-
sente número, todo él inaplaza-
ble, nos obliga a retirar algunas 
crónicas de nuestros correspon-
sales y a acortar aquellas que 
tratan de diversos asuntos de ac-
tualidad con extensión. 
Y para lo sucesivo rogamos a 
nuestros queridos corresponsales 
que en los envíos que hagan con 
destino a los números de los mar-
tes que procuren reducir en lo 
posible sus informaciones. 
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D E L O S C O R R A L E S 
Resultado del' concurso 
de bolos. 
(Con ainiiímlaició'n d'escoDocicla en 
estos tiemipcis se celebiró el doni.iingo 
el ccxncuriso de bolos oirgiainizado pa-
ra cl día de Siain Jum, y qme hubo 
de/ser susjpeüidido p«or el malí estado 
de la boleóla. 
Se pn^sentaron .16 pair'fidas, enfirc 
ellas aflfgfpmtas ríe Sainitan-der y To-
rrollavegia, iioitándose la ausenciia i lo 
ailigiuinois Kaisicis» de la- caipital. 
A pireisen.ciair la? jugadas acudió 
desde anuy temipnamjo nuaneiroiso pú-
blico, fonrruadO'eri. su imayoiría por 
veteraaiüs añaiooiiadois a.l típico dic-
piotnte, quie, a- juzigair por lals bota-
dlas obtmidais, oreemois fundad a-
imieuito cisltú en estado dlc decaílen-
cía. 
rotsjuilftodo día l|i. com¡p3(t-icióii 
fué el sigiuienite: Brimer premio, de 
100 pesetas, fué gamado por ki par-
tidla de Los Ccmrailes, que la forma-
ban Railmiusnido Poliaanco, José Mnir-
tínez, JiqnMmo Airigumesa y Adrián 
Pérez, los ouialiels danribaron 2G1 
bolos. 1 
lEi, aegpndio píramlo,', de 75 pese-
tas, lo obtuvo la pamtldia de Los Co-
nraJles. coBiipuie í̂ia pcir Viceíi.te íTe-
ziainois, Maintúi Cínitiótínez, Auax.'bo 
Quintana y Miguel Alofruso, con 260 
bolos. 
Terccir pram'jo, de 50 pese*as. Efiifl 
fü-eanio fué el úrtóco que se llevó 
urna ipia.ntidia fcflraeitera, siendo aque-
llla la de .Samrtianider, formada par 
Tomás Oolaa, Isblro Fernández. 
Miaincos Maza y SeraJin Presmtmes, 
qiuio bicieroai 2 {5 botos. 
¡El onaerto rremio le gia.TuaToai Ln-
(limo Po^iünco, Eimiiibla Fernándiez. 
Lieaiiif|ix> Tauni.tO y 'L|u.ü3 Fánez. dso 
Los Goinnafiies, con 239 bodô . 
DÉ, puiamdo Mpecial de 25, pesetas, 
piairé la pairiíida. que bicicra mayor 
númca'o de bolos, de las que no fue-
tian ppmiiiQidías, fué concedido a la 
paritida díe Los Goprnailiei'-, cc>iin,pues-
ta por Higindo Fiemnánidiez, Maírniol 
Gcmzáflez, MatmuiGll Famámlcz y Vic-
íiüiriiaaio Pcaiailios, que bicleron 232 
botos. 
E l eampeofiiiaito de bolos fué dis-
cutiido pcir RaiimuMdo Polünco, Au-
relio Qu'inlt.amia, Pedino Solar y Jus-
to Aikm&o, quodemido venccdoir Au-
relio Quinitainia,, eoni 149' bolos, ha-
chos en la© dos botadlas. 
L a nota sobmes-ailieute de eáte con-
curso ha sido el triunfo rosonianío 
de las peirtídas ded (cpuí^bluco», las 
cuales se ban repairtido loa premios, 
a excepción del tercero. 
No coimsiiginiaanos el hecho coano 
tuna braaaña dte lo® aifietonados do 
por aquí, sino solaaiienite a títuito' do 
justicia a suis enitusiasnnos. 
EL DUENDE DE BUELNA 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima arapilificación, tipo M. R. 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. R. 
:j débil consumo, pesetas 16. 
Montera, 10, MADRID 
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R E U M A T I C O S 
Baños calientes y duchas, 
de algas naturales y fres-
cos, de duración y tempera-
tura, según prescripción fa-
cultativa, de resultados cu-





Temporada, desde el 20 de junio al 
30 de sept iembre . -BAÑOS D E C A S -
TAÑEDA.—Segunda' p l a y a . - S A R -
D I N E R O (Santander). 
Enfermería y botiquín de urgencia. 
Mese en s í se-
rrín para ia lioi-
pieia de los suelos 
©3 una traidora enfermedad que tn 1 vez no os estorba mayormente, por 
ahora; pero sus molestias amargarán vuestra yejez, y su terrible peli-
gro de 
E S T R A N G U L A C I O N ! 
puede ca/usar L A M U E R T E en pocas horas. 
Los trabajadores del campo, del mar y de la fábrica que quieran re-
cuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas aburridas de 
comprar bragueros que añaden sus impertinencias a las molestias de la 
hernia; las señoras y los niños ; en fin, todas las víctimas de hernias, de-
ben adoptar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava la lesión, los 
nuevos aparatos de Mr. AUG. P. B L E T Y , el gran ortópédico francés tan 
conocido en España desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que estos apará-
tos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A 
ie las HERNIAS por antiguas, rebeádes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRANGULACION 
y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inherentes a las hernias, descui-
dadas. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite bu viaje en-
tro nosotros. Hombres, señoras y niños víctimas de hernias deben apro-
vechar esta oportunidad única de cDidarse y presentarse sin vacilacdón • 
en: 
Unquera, jueves l julio, Hotel Turismo. 
SANTANDER, viernes 2 julio, HOTEL- GOMEZ (horas entro nue-
ve y una). 
Valmaseda, sábado n, Fonda Guipuzcoana. 
Bilbao, domingo 4, Hotel Arana. 
Baccplonat Rambla Cataluña^ 6.,j.-rCA8A MATR1CUJ-ADA 
ARO X Í . - P A G I N A 6 29 DE JUNIO Dg 
y 
M A D R I D 
. D ía 28: 
l i r ci.i'nr, ssiries F y E, 68,95; D Y 
... C, G8.-9Ü; 1>, A, (•; y H, 68,95. 
Ej3t'Cr:¡cir (pairitida), 83. 
Airncintizable 1920, sesrie F, 92; U, 
. 92(25; C, R y A, 92,75., 
ktotn 1917, 92,50. ' 
•TsiseuOíSi emiciro-, IM.QO. 
Idnm; íatintiro, 1 Gil ,70. 
. Idem aferil, 101;70. 
Idcüii juaiio, ICl.'íó. 
Idean iiüv.lciriibro, 101,35. 
iCéduilas Blanco Hipote ra j io i pnir 
109, 89,50. 
Miém 5 piOT 100. 99. 
¿ S o 6 por, .100, 109..50-: 
Acciones 
Baiiiico de E s p a ñ a., 620. 
Babeo HiiSipa^OHAaniarioano, 158. 
Eiam/co .!E®paacil da Gnédito, 172. 
Bameo Qaniílftajl, 85-
lA.Biica.a.era (paeiferemtes), 99. 
Ntinto, 423,75. 
Obligaciones 
A.Mvam-t.'Os, piriinselria, 311. 
Ni iri/rs, yw iinicma, 69,50. 
M M é , 6 piüir'lOO,' 102,25. 
Asbuirlama de Minas., 97,50, 
C é d u l a s a i^eni ioas , ?.(>5. 




Fiiauic^s bátelas, 17,55. 
M a t t h s G r u b e r B U b a o 
• • P ñ b r m & f f ^ a r é & ^ A l a r r i ' S \ M a m é s 3 í y 3 3 
A p r u e b a d e r o b o , A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
Representante: JOSE MAR5A BARBOSA.—Cisheros, 7. segun-
do, y San Francisco, 1, tercero. — S A N T A N D E R . 
B A R C E L O N A 
láterntor (pantida), 69,10. 
. Aiii(ii.li/.a.bv3 1020 ( p u l i d a ) , 92,10. 
Idcun r.)17, 92; 





Ni ( . t i ' , pirinieim, 69,25. 
Tdeiin 6 poir 100; ll)2,'!5. 
vX.íl'i:ií'i 15, pri n".,í:m, 66,75. 
Alie,¡tiitos, pn'imc'iva, 65,35., 
idean 6 pnr ICO, 102,75. 
' Fmaimco* ( l ^ i n ^ ) , Í8,20;,: ' 
' LibnaF, 36,23. 
Un ascenso. 
En v i i i u d de las reformas lleva-
das a ca.bo en c] Cuerpo de P.visio-
nes, por Rea! decreto de 14 del ac-
tual ha sido aseendido el adrninls-
Irador do la- P r i s i ó n vn-oviacdal • de 
Y i i o i i a , auestro disl ingnido amigo y 
paisano don Mavcciinno Franci-co 
Serrano y Albi l los , a quien envi ' inos 
nuestra más cordial enhorabuena. 
Prs t .e ler ía fina, MARY.—Muel le , 15. 
San Pedro y San Pablo. 
Hoy cclebram su. fiesta o n o m á s t i c a 
t'M distinguidos señores de No roña, 
í íodvígnez y 'Gonzá lez T á n a g o . Tir^ue-
bi!, Hoppe, G ü e m e s , Ribalaygua, 
Tíniz y Santiusto. 
Viajes. 
Hnn -negado procedentes de •Ma-
d r i d Jos cultos y distingaudos aboga-
dqíá don J o s é M a r í a G. Rodr íguez 
A i c ^ d e y don ¿Tos" 'Luiz Zamauillp 
Camino, 
Suscr ipc ión popular para cons-
t r u i r en Santander el Grupo escolar 
«Ramón Pc iayo» , como homenaje y 
monumento vivo al insigne patricio 
y- benefactor de la e n s e ñ a n z a , exce-
lent ís imo seño r m a r q u é s de Valde-
c i l l a : 
Suma anterior. •40.971.75 pesetas. 





L i i as, 22,75. 
S I L B A 
Accicnes: 
Banico dle B i ¡Lia o, 1.700. 
Bainico de Vizciaya,. 4;085'. 
Basiico l-írqnijo Va.seoui.gT.ido, 185. 
iMairítima Unión , 130. 
Pinijjf'IiCTi a iEspañolia, 101. 
Uajióoi ReiSi tea Esp-año"-'», 169. 
Unión, Dspaño'ua Explosivos, 487. 
Obiigacicnes: 
Faraocain-'H del Noir-le do E s p a ñ a , 
droe-iécit-ricia Espafioia, 6 poce 100 
I) , 96,50. ' 
. e o s € 
m 
a i 
Sociedades de asistencia módica y 
seguros de enfermedad : 
El «Boletín Oíicial del d ía 28 de 
junio inserta la convocatoria para lá 
inscr ipción de estas Sociedades en 
la CWjLsaría Sanitaria. Lo que se 
pone en conocimiento de los intere-
3.Ead&s., .para .ukc ¡io iucurrau cu la 
responsabilidad de inscr ipción. * 




N u e v o s M o d e l o s - P i e z a s d e 
r e c a m b i o 
G e n e r a l E s p a r t e r o o f i c i n a 
n ú m e r o 5 - - G - A R A J E C E N -
T R A L - T e l é f o n o 8-13 
S A N T A N D E R 
Amo;ilizable J02U, a 92,50 por 100': 
pesetas 5.0u0. -
Santander-Bilbao, val ias emisio-
Dies, a 7.1,75 y 75 por l-uu ; j>csetas 
72.000. 
Vie-sgo 6 por 100, a 94 por Un ; pe-
setas 16.000. 
..I 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
t r á n , Cervantes, 15 duplicado, piso 
principal , por traslado desde la calle 
de San Francisco, miméro '2 .3 . Nuevo 
sa lón de apl icac ión de Tinturas (ea-
IDecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agua caliente de úUimos modelos, 
premiados-en la Expos i c ión de Artes 
Decorativas de P a r í s . Entrada inde-
pendiente, con por ta l y escalera ex-
clusivamente para el servicio del sa-
lón. Precios muy l iml l ados : Apl ica-
ción de t i n tu r a a las raices, sólo 15 
pesetas, garantizando el resultado; 
Ondulac ión e léc t r ica , a tres pesetas, 
bicoucb'-
Gasa seria, sólo para s e ñ o r a s . 
(Hijo de Jorgs ^owíncke l ) 
S A . M T P A r a O E J 
Un ica Gasa de Coloniales en la pro-
vincia que se dedica exclusivamente a | 
I ia importación directa de bacalao 
I de todas procedencias^ 
I Oficinas: Veiesco, 11.-Teléf . 471 
Una boda. 
E n la iglesia, parroquial de Santa 
L u c í a contuajerou ay©i< ma l í imonia.! 
enlace Ja distinguidia y s impá t i ca se-
ñ o r i t a M a r í a As nac ión Lauda P.i an-
cho con el iii'teiügentf! joven, muy es-
timado- íunogo nuestro, don Valen ' 
Umbr ía . Ort iz , ap rec i ad í s imo ein-
pb-ado del Moíi tc de Piedad. 
Bodas y bautizos, MARY.-Muel le , 15 
Fueron padrinos el notable aboga-
do don T o m á s A g ü e r o y la rc-pci 
ble sefiora d o ñ a Isidra. Rey. , • 
Dospués -de la ceremonia religiosa 
novios e invitados se trasladaron en 
autom,ó-viles al Ho te l Ingla terra , del 
Sardinero, donde, d e s p u é s de una 
sesión de baile, se s i rvió un espiéu-
dido tíanquebe. 
C.'on los novios y padiiinos se sen- ¡ 
ta ron a la- mesa las respetables se-
ñ o r a s d o ñ a Julia Riancho. madre de 
la novia : do-la Teresa Pcmagos, do-
ñ a N a t i vid ad Riancho, dona Sinfo-
r iana Barbero, doña' Beatr iz Loisa. y . 
doña Cuiurrs inda G o n z á l e z ; las be 
lia.', seño.'-itas Carmen Quiulanal . 
Conciii ta Casadb, Luz Aja , Concha 
y M a r í a Llanos, Aurora Rueda, Ame-
lia P é r e z , Genoveva Gonzá lez , An-
geles Ruiz de V i l l a , Angela .Muffok, 
Exquisitos bombones. M A R Y 
Pilar Lauda, Nieves Amez, Manol i -
ta Riancho y Saturnina Rey. y los 
señores don J o s é Valle , don Fedfvi-
co Muñiz , don Va len t ín Raba, don 
' J e s ú s Basi ' i iñana, don J e s ú s VaRe. 
don Ricardo de la Concha, don Sa-
muel Rian>ho, don Luis P é r e z , d.on 
R a m ó n Rebolledo, don Francisco y 
Llanos, don Carlos Lauda, don Eer-
n-.ndo Sánchez , don Justo M c n d í a . 
d i n V í t e n t e M a r t í n e z , don E a l d á n 
Mil lán y don Antonio Mori l las . 
'T r iminauu la comida y mientras 
los invitados se entregaban de nue-
vo a las deRcias del baile en los sa-
lones d e l hotel, los novios sa l í an pa-
ra Bilbao para pasar desde allí a la 
frontera en dirección a P a r í s y otras 
capitaikis del extranjero. 
Nuestra cordial cnhoralmcna a los •iuicvo:-; csr.osos, a los que deseamos 
una eterna luna de miel. 
en la calle m á s c é n t r i c a ds Reino-
•s\ a c r e d i t a d í s i m o comercio de tej i-
dos por no poderle atender su 
d u e ñ o . 
R a z ó n las tres B ,B B.—RcinnRa, 
Lecciones de asignaturas del Bachi-
l lerato, Magisterio, l i c e n c i a t u r a en 
Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda E n s e ñ a n z a 
Razón en esta Admin i s t r ac ión . 
NUEVOS MODELOS 
xli r íg ida ' j )0:-r la-: isefiórita 
Revaqne, de, Tarrelavega i Mati lde 
Revaque, Ananiciación B u r é n y Pre-
sentación. La j e, a 5 it e sc ta s ; Amér i -
ca Hidalgo, Elvi ra Pelayo, R i t a y 
M a r í a Cagigas, Amal ia y P i la r Lami-
da luce, a 0,50; Pepita Vicente, Ma-
r ía Gómez, M a r í a y Eidela^ Ceballos, 
a 0,25 ; Carmen O b regón y N a t i v i d ^ i 
G u t i é r r e z , ai 0,20; Joaquina Gotera, bieron muchas e n h o r á 
Primera Comunión. 
En Madr id , en l a 
de los Padres Capuchino,^ ^ 
mente enga'.a.nada, recibió d 
s á b a d o por primera vez la ^ ' ^ o 
Co-munión la monís ima túa^ 
ta de la Riva Gu t i é r r ez , " 
nuestro part icular aanigo don t! ^ 
l io de la Riva. 
Recib ió la conrunión de 
reverendo Padre Is idi 
i'au. 
0,'0 M a r i / 
.Aamellada, quien proníunció ' 
t ida phltica. Durante, la 
ruadrn de cantoras de dicha j " ] " 
d l i ig idas por '•, o" , : - gc'iti a en un t i 
sa t i p l e Conisuelo Mayendís 
un o s preciosos mot ' s tés . 
Con la feliz n i ñ a se acerea,r0n 
Sagrada Mesa su abuela, sus 'I i 
v sus hermanos, todos I&g ,. .1'es 
junto con l a encantadora uj- ' ^ 
BATElíIASIDE ACUMULADORES 
o ara automóvi l e s y radio 
Aparatos de R a d i o - t e l e f o n í a 
ACCESOBIOS DE B A D I O 
AGENTE EXCLUSIVO 
Paseo de P e r e d a , n ú m e r o 21 
(por e á ! d e r 6 n } - S A N T A ] V D E J ? 
Pi la r y Esperanza i ; rnández . Josefa 
Reinis, Vic to r ina Gómez, Mamiela 
Miranda. Blanca Salas, Angela M u -
ñe-das, Mercedes González , Asunción 
Zori ta , Raquel Mar t í n , Luisa Cava, 
Teresa Palacios, Concepción Salas 
y E¡!ora Díaz, a 0,15; Dolores Mu- • 
r i i n í c - , Carmen Alvarez, Petra Ro-
d r íguez . Dolores Guante, Oliva Pe-
dí a j a. Ra in o na T i u e l >a, Constaueia 
F e r n á n d e z , Esperanza Peinado, Con-
cépción Sánnmo, Posa Delgado, Jo-
sefa Ochoa, Dclfina Bilbao, Emil ia 
Míirtónj Fe F e r n á n d e z , Luisa López , 
Carmen' Gómez, Rosa S. Fmetc i io , 
M a t ü d É Sjiió, Concepción Medrano. 
Milagros Ingeihno, Carmen Bringas. 
Josefa - Mii.ra.nda, Jovita y Caridad 
Gómez, Luisa S. Emeterio, Petra 
Deza, Concepción.. Herreros, M a r í a 
•T.. Ba rqu ín , Luisa Gómez , Gala Ló-
pez, M a r í a Torres y Fermina Tobo, 
a o.io : Asunción Lasanda, M a r í a S. 
FniCteiio, T j in idad Sá inz , Enca.ina-
ción Rasilla, Emil ia Ga rc í a , l l o r í r n -
sia Miranda, Rosario Blanco y Con-
cepción Hundidos, a 0,05. Suma, pe-
se tas, 25,4"). 
Recandado en ja escuela de n iña s 
do San Miguel de Luena, M.7r¡. 
Idem de n iños de San A n d r é s de 
Luena, 10,90. 
Vecinos de Luena, 4,10. 
Total genera!, pesetas, 41.023,95. 
Los donativos se r e m i t i r á n al pre-
sidente de la Comis ión, don José 
Cano, jefe de la Sección Adminis-
t r a t i va de Pr imera E n s e ñ a n z a de la 
Iprovincia, Lope de Vega, n ú m e r o 6, bercero, ivwtvvvvvvvvwvvvvvvwtvwvvvvvvv^ 
-
buenas pür t 
í a u s t o motivo, • , J 
En el Carmen.—Misas rezari. 
da media, hora, do seis a d i f 
esta ú l t ima, ' p l á t i ca doctrinal ' 1 
Por Ja tarde, a, las siete y . ' ^ J 
e>posición, Rosario, reserva » y. • 
dición del San t í s imo . Ierinin^,^" 
cor. Salve cantada ; absolución 
•ra', para las Terciarias, 
•vw/vvvvwvvvvvvvwvvyvvvv^^ 
S e g ú n radiogramas recibid^ ^ 
esta Casa Consignataiia., se encoa, 
tr i \ban navegando, sin. novedad, Cl 
domuigo, d í a 27 del aotuaJ, gj 
d iodía , el vapor «Alfonso XIR a 
1.030 millas de Coruña , y t1. 
«C i is tóbal Colón» a 1.344 millas da 
Habana. 
TODOS F U M A N 
por su calidad y precio, siendo el prioro y 
U r V I O O E S T U C H E 
Mua por dedicar sus cubiertas a publicidad, mi\ 
ofrecer al público sin desmerecer su clan, 
l O O M O J A S 
y una artística fototipia al final, por 
Pida ustad siempre "MI PAPEL, 
«FAVOR» y « L A P I Z E » , las mejores, 
con certificado de g a r a n t í a . 
Bicicletas l eg í t imas « D I A M A N T » , úl-
timo modelo, «Tour de F ranco» , a 
245 PESETAS 
Ventas al contado y a plazos. 
GASA R U I Z — A r c o s de Dóriga, 5. 
vvvvwvvvvvvwv\m\wvi/w v\A^M\\vv\/\̂ í̂\,̂ n.•v\.̂ AMAA/w\A^^ 
Gran Hotel Café-ñestaurant . 
U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , pa-j 
ra la p roducc ión del café E x p r é s s . [ 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes,] 
e t c é t e r a . 
Plato dea d í a : P i ^ n a da cerdo.iáfí 
Tonifica, ayude' a las digestiones y abrt 
el apetito, oirando las eñietmedades del 
ESTÓMAGO e INTESflNÓS : 
D O L O R B E ESTÓMAGO 
DSSPÉPSBÁ 
f v ^ A C E D Í A S Y VÓMITOS 
!N A P E T E N C I A . 
A R R E A S - E N NIÑOS 
y «dutíos-que, a veces, alternan con tSrStülBIEHIO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago" 
D I S E N T E R I A 
Muy uoído.conlra las diarreas dalos niflos, InoiiiM 
en la época dol DESTETE y DENTICIOH. . 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y so notará pronto qul 
•I enfermo coino más, diglare mojor y M 
... nutro, ciirándose de seguir con ou uso, 
5 passtas boteila, î n medicación paraiincst * 
Creados lisce 50 aáss para recmplmr toda agua m l n e r ú 
Venta; Serrano, SO, Farmacia, MADPJD 
y peineIpales dél mi)ndo ' 
Um. Hfirpes, Ecremas 
fópriasis, Eritoma 
tnfermetladesde las piornas 
•fteumaliaríios. 
MUY BARATO se vendo «Rc-
aa i i l t» seis caballos, conducc ión 
iníeirior, cual ro plazas — R a z ó n : 
Apartado 61.—Saiitaaider. 
VENDO en lo mejor de l a c iu-
dad, estableoiniicnlo de Tiltra-
marinos, m í o de los mejores 
(por fa l ta de salud).—Jnfoir-
mos: Sr. Perujo, ferro.lerí'a Mo-
r e t ó n , caJíe de Atarazanas,. 
•AUTOMOVÍL «Ciiliropn.), tros 
i.ia;3ienlo.s, 5 HP. , cu l./iu-u o?-
tadi), o luda prueba, se vejide. 
I n í u n i L i n es'ki Adinilnislritcióii. 
' Entoneqs no l i a usado 
ú n i c o remedio infal ible 
el 
que lod qui'ta ira dicalm ente 
caí tres d í a s , y sedo cuesta 
¡1,20 pesetas frasco. 
J O V E N de 28 a ñ o s , con p r á c -
tica, en b i s u t e r í a y quincalla, 
drogas y ce r e r í a , conocedor 
del Norte, Centro y Sur de 
E s p a ñ a , se ofrece para a lma 
No hay nada peor que los dolores de cén o viaje. Modestas preten 
la gota resultado del enveoenamicuto . niVirr.irap a psN Afifni. 
déla sangre por elacido úrico Cuan- siones.—Dingirse a esta Adun-
do las toxinas so irritan las partes pro- m s t r a c i ó n . 
fundas de la piel, provocan dermatosis, 
eczetnezl. herpés.acneá, psoriasis; en- V E N O 0 dc ^ y i j . 
temas, sycosis, aun causan intoleraDles . •• 
comezones, el artritisrao es igualmente l.iroria, b u en tjho.—Kazon: Aie-
nendiez el resultado de.una alteración do la san- _ gro yse conocen uiuitiples uianifesta- ' " ^ ] " 
clones, úlceras, varicosas, flebitis, <(i:,i,cia:'a)>,: 
hemorroides y la terrible arterio-escle-
rosis. Para vencer todas estas enfer-
medades la regeneración profunda de 
la sangre se impone. E l DEPURA-
TIVO R I C H E L E T es a la hóra aciual 
el único verdadero reclificaJórde'la san-
gre. Sobre su poderosa acción' los dolo-
res se cül man, la piel se limpia, las 
venas.y las arterias encuentran sil sua-
vidad, las llagas las ülcferás las enffr-
rnedades de la piel las mus ancianas de-
saparecen sin dejar la menor seriál. El 
DEPURATIVO R I C H E L E T es e\ t,v\-
unfodelacienciamedicoquimicadehoy^ 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
lllustrado. De venta ^ todijs las buenas Farma-
cias y Droguerías, dSDoratorio L- B I C H E L E T . 
de Sedan, rué de Belforl, Bayonne ^Francia). 
Pel í iyo, 53, chalet 
peimanente su 
liifiñaoB continuos, sistema «Bil-
e ^ ' m » . ' C A N T E R A N U E V A D S 
S s I Í J l B I A E N ESGOBEDO. 
M i i ^ a q u e o * para afirmadoa, 
Qi3?.|í) para ho rmigón armado y 
güé^i ío lavado para jardia^a s 
paseos. —^Pídase » J o s é de B i l -
bao, o ñ e i n a en Ogmargo. [Taié-
fono- 3B-Si«. 
S E A L Q U i L A medio piso amue blad'O, pii'ccio m ó d i c o . ^ I ¡ i f o r -
m a r á n : Alsedo Bustamantc, 4, 
po r t e r í a , ! 
TRASPASO estableciraicnto de 
comidas y bebidas. Sit io cén t r i -
eo." Clientela inmejorable.—In-
formes : J . López Alonso, ail-
m a c é n de vinos.—Santander. 
VENIDLES? cu;,!a do' c t í p p , 
©•ilanuda, ocin . luz; t imbres, 
agma, b a ñ o , ji2|íidÉi y liuv.rtu. 
con haiKi !: i..- fu Lirtiais, pfóxíaííd 
So...•!!!:nid'.ii1, a ítí^S udu-iU-os do 
trani.víia. y frii!ro-;x;r.,i ¡!. Por i : ; 
isi'ivo pinaia índus i i i iu .—Infor-
miMÓ . ] B v m ' i . i : AveiiMa le 
Alfoir -u X I I I , - I l l a n c o . 
P L A T E R I A . J u l i á n San Juan, 
Objetos pívra regalo. Selojei 
de todaa clases. 22, San Fran-
cisco. 22. Santander* 
Pire pan a c i ó n l íqu ida , ú n i c a 
infeOilblie pa ra lia destrucc ón 
instaiiiiUui'.iLi d.e las 
k i n c b e s 
Prctl«c'to citer-tifico garan-
tizado. 
Nc ce una vulgarirfad. 
Usadlo, que los ofúctes á-aráá 
¡©i uj'cesiüiníairfo pena E>;-p.afia: 
P. Mcirieno, Slá^cKi To, ü a -
drid.—i"De ver.,'a on ' Sr.inu;anr 
der: r n tet|s iíudyuiorias do'Pc-
rM del Mi.í!¡jio, AtiJanb Leal . 
Ataircirauiais, 1(.¡; A. HüTiinazú-
bá l , Veliaiíictj,' 'ti, f en las de* 
m á s ' bueiiius d¡i¡ugu,:irías y• .ba-
SEÑORA D E COMPAÑIA 50 
ofrece para las tardes, por te-
nor l a inañaa ia ocapada. Bue-
gas r e f e renc i a s .—Razón en esta 
Adniiii¡.sí.iae¡ón. 
R E L O J E R I A . — J u l i á n |8&ií 
Juan. Objeto» para regalo. R«-
loje« de todas clases.—22, 
Francisco, 22.—Santandaft. 
SESORilAS DE RGbR!6iIE.t 
internas, medio pensionistas ex-
entas. M A R T I L L O . 5 V sucursal 
S A R D I N E R O 
Maquina r i a y ú t i l e s para im-
prentas, encuadernaciones, íi 
t o g r a f í a s , í á b r i c a s de cajas 
bolsas. 
GRAFICAS L A P I T Z 
San S e b a s t i á n . — P r i m , 32v 
M a d r i d . - . S a n Mateo. 26 
VENIDO'• chaiet iuk-v.) llave 
'j¡.--¡¡io. cióirir-ioq. ntuy ba-
>. ; •. Infurmi'.?-: Ruamaycr , '.i, 
baj.Hv:...-. , . 
Con. lo úniieo que se Id en cu 
las pfeüis y iBUübiics bi i l laai iks. 
bOBiutes y h'ein.ijro como jmic-
vos, 03 ciein 
«EL RELAMPAGO» 
PX'OidniCílio sin ignnal, de ro-
conoeido n ió i i io y fama n iun -
dial . 
«Coilnlres NOCAd^ CAOEtA. 
LI.MUNiCUJLO y sin cok-ir. 
De vciRiíia ou. í ^an lande r : ca-
la.; dic:^uniríais de PéiTipz dtd 
."Mol";!!':.; í*j!;.Ir.i!H> IJeai'l, Alia-ru/-
•/.:••.'•.:*. l'J; A. Ib.Uaii'azábail, Ve-
l;:-.v), y on Las deiná.¿ bua-
i;ia. • d i q^u:cirí-:«.s y Jjazares. 
U^jió-d.iit gru.ea.i.l: P. MORE-
NO; Mayi»!--; ;):., Mad . i I . 
ALQUELO -«id- ilsabJ^Ci» 
amutb:a..da.~. sMia"cétt1ffi?t»^s| 
iodo di día.—Infórniará ^ 
Ad'miaii'&l'racióiii. _ 
DEL O R G Á I N I S M O 
CONl RA LOSABALES QUE. 
P^ODUGE EL EXCESO DE 
EXIGIR BiLN P I P E R A Z I N A MSOY QLÍL t S L A Q U E R E C O M I E N D A N LOS MEDICOS DEL M U N D O E.NTE.RO POR 5 t R 
L A M A 5 RICA EIN P R I N C I P I O A C T I V O Y LA QUE HA D A D O 51EAAPRE EXCE.LE.NTL5 R E S U L T A D O S 
P I A N O superior, máquina de 
escribir ú l t imo modelo y otroi 
objetos, cambio o vendo, fe 
> c a s i ó n ; - « E l Arca do Noc»--
tfuelle, 2U (esquina Calderónl* 
B Á ^ R C 1 N G 
Comiíías ecqpAmicas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E R O . NVM j ' L 
L E C C I O N E S par t icular ^ 
Bacbinerato, por.Licepciailo 
Ciencias. 
H e r n á n - C o r t é s , 5, terCfO. 
L A Z A R O , el mejor t ^ 0 ' ^ 
mundo, puedo oírle c a n l ^ 
mejores fleleccionea en ^ 
para gramófonos.—I?611* • 

































i c e 
Maquinaria de todas clases, ^ etc, 
Bombas centrifugas, compresores, tuberías y accesorios, vaivu"*5' 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. d 
Maquinaria y herramientas para'construcción de carreteras F u 
Poleas de chapa de aceró "One¡da".-Poleas de madera. 
Transmisiones. Cojmetes; Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, baiata y pelo de carne""' 
Instalación de toda ciase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales.j 
Tomiilería de todas ciases. 
Pídanse ofertas, c a t á l o s o s y presupuestos al D e l e g ó ^ 
D o n M a r c e l i n o F ' a . r d l o e l i r ^ e ^ 
Exposición y Oficinas; 
Paseo de Pereda, 22 
Dirección telegráfica: PARK. 
Teléfono 2-57,-Apartado 65, 
AlmaC-en&S¿[1tOllÍ!'LÍP{2 
Maliañoy 
l a o c a s i ó n 
c o m p r a r m u y 
desde 3,50 ptas . 
T r a j e s j p a r a n i Ti o 
desde 6 p tas . 
desde 5 ptas . 
desde 3,70 ptas^ 
T o o - l l a s f e l p a 
desde 0,40 ptas . 
desde 1,70 metro . 
T a r a j e m e c á n i c o 
desde 10 p tas . 
L - a - n o . » i jslî íx t r a j e 
desde 3 ptas . m é t r o . 
G ¿ n e r o « l í i m t o i n g l é s y f e l p a . — F ^ i e z a ^ l i o l a n c l a . — í ^ í x r a ^ t i í x ? ^ . — A n i c i - i c a - n a s p u n t o . — A l m o n a d o n c a . — M a n t e l e s . — S e r v i l l e t a s . 
O o l c h a s . — T T r a J e s j ^ a n a y d r i l . T o c i n i l l a s . 
T o d o s estos a r t í c u l o s se h a n rebajado a menos de l a m i t a d de F»n verdadero v a l o r p o r q n e los L I Q U I D A M O S T O T A L M E N T E . • , 
E n los d e m á s g é n e r o s de l a C a s a , tanto c l á s i c o s como de t e m p o r a d a y s e c c i ó n de s a s t r e r í a a m e d i d a , t a m b i é n se l i an m a r c a d o prec io s espec ia les m u y rebajados . 
A L M A C E N E S " L r 
ĵ WVVVVlVVVVVVVfcVWVVV 
, ifsJFA A CUBA Y MEJICO 
U PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
v\ v'iuor ALFONSO X I I 1 saldrá el 17 de julio. 
V (Á CRISTOBAL COLON saldrá el 8 de agosto. 
Td' ALFONSO X I I I saldrá eJ 30 de agosto. 
Td" CRISTOBAL COLON saldrá el 21 séptiémbre. 
Id ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubi-e. 
jd, CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembre. 
Id ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
Id'. CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre. 
ifátiúendo pasajeros de toda$ clases y carga con destino 
! HABANA, VERACRUZ y TAMP1CO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
v'comedores para emigrantes. 
3 Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas 549-50 
Para Veracruz » 592-75 
Para Tampico .: » 592-75 
CINEA A LA ARGENTINA 
£1 día 30 de JUNIO, a las diez de ía mañana,; aaldri di 
gANTANDER «1 yapox; 
R L O S 
l l ü íraabordM «a Cídi» »3, yapo» 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de julio venidero, ad 
pitiendo paísajerofl de todaa clases con destino! a Eío Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del paaaj© en tercera ordinaria^ gaia i m i f i l 
iMtú.ofl, incluido impuestos^ ¡pe.Kte W i l j i , 
LINEA A ORIENTE 
El vapor 
I S L A D E P A N A Y 
saldrá de Coruña el 1 de julio para Vigo, Lisboa (facultar 
tiva) y Cádiz, de donde saldrá 'e l 6 para Cartagena, Va-
lencia, Tarragona y Barcelona, y de dicho puerto el 11 de 
.'julio, para Port Said, Suez, Colomlx), Singapore, Mani-
la, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultativa) y 
^Shanghai, admitiendo pasaje y carga para dicho;? puertos 
5y pára oíros puntos para los cuales haya establecido ser-
i Uncios regulares desde los puertos de escala antes indi-
cados. 
Para más informes y condioionea, dirigirse a Knf agentes 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PÉREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono (».—Pi-
rección telegráfica g telefónica.: a E L P E E E » , 
HUEVO preparado compuesto dé esencia de aofe, íhbc 
Itíü'.ye con gran vftnlaia al bicarbonato en todos rae 
%£os.—Caja 0,50 ptSo Bicarbonato de som fus&fiagfc 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAlLo°Tt2&e8m> 
loáis, cafárro crónicos, bronquitis y debilidad geaera^ 
^ ? o e á o s 3 ,5 o p e 8 • t & Sd 
B e p ó s i i o s m o c t & r M e f t e d í e t e 
Dt vanta «a l e í pr(nalp*0oc latcifidao 6« _ 
«i laatendoís % JPSKEZ DEL MOianOi-mbui *» Isa Emwtóasee 
| E p v r . ^ , 0 RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANE?» SANTANDER 
EROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO SANTANDEJ 
El fi de agosto B S POLSATIvS, 
El 14 d© iept iembrí ! I ÍTOLEDO, 
¡El S4 de octubre a S ¡HOLSATIii 
El 4 de diciembr* s I EFDLBDQ» 
Elxaüienao carga y pasajero» de 1.' y S.B claee, !.• económica t 
PRECIUS DEL PASAJEfcN TERCENA GLASE 
KftrS Habana": pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, peseta» BÍ9,B0fc'—£a!ía 
UBI y tTampico • pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 583,76, 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos^ moderno» y son do sobr» goae-
eidoa por el esmerado trato que efl ellos recibpn ios pasajero» ¿e tedaa las eategorlail* 
ILlevan médicos, camarero» y cocineros espafiolea* 
i o f n e s e i r í é i f s e 
se ven en la mesa, cuando las sopas se hacen 
c o n . . . 
V I S T « l ! 
d i s t a s 
La Casa mejor 
surtida en el 
ramo. 
en nuevos colo;es a precios sin Competencia. 
^ Gen nuevas e importantísimas 
m* rebijas, se liquidan: 
pares calzado, en varios modelos, pa ra 
señora, caballero y niños, desde 
TRES a DIEZ pesetas par. 
l i E N F E 
N O 
Ton sólo friccionarse en las sienes con el maravi^oac produc-
id Italiano dé fáma mundial LOIDU. evitaréis el uso de los Icn-
t ér y adquiriréis una envidiable viala, Incluso las personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro grotí». Deip. 
roñe, plazzGtta A. Falcone, 1 (Vomero) Nápoli (Italia). 






general Ugo Mo 
m ? p i e z e s d e r e c a m b i o . 
T A R A I I N F O R M E S : 
C I O 
l U G T j l 
m m m m m m , 2 2 . - - m i n m w 
*» A R A t A H A B A N A 
ñ de JULIO, vapor OROPESA. 
25 de JULIO, vapor OFvOYA. 
S de AGOSTO, vapor ORI ANA. 
22 de AGOSTO, vapor ORGOMA. 
5 SEPTIEMBRE, vapor ORTEGA 
19 SEPTIEMBRE, vapor ORITA. 
24 do OGTUBRE, vapor OROYA, 
tífraendo vía O ANAL DE PANAMA & Crietó-
D«l (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mollen-
io, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso j 
aVro» puextoa de Perú y Chile. ADMITEN PA-
iAJEBOS DE 1.», 8.* y S.* GLASE Y CARGA. 
Pttcto d»! pesaje a la Habana (incluido imptot.) 

















Pasajeroi de cámara.—Para servicio c* k » 
«ifpaííoles estos buqués llevan camararog y ooci-
ceros eapafíoles encargado» dé hác&r plato#. g 
ectüo del palc. 
bacen rebajas a íaánilia», «acerdotoa, 
comparíiías de teatros, etc., y en billetes d« ida 
; Pasajeros de tercera efasso—Son alojado» «s 
higiénicoB y ventiladoa caicarotoa de des, cua-
tro, seis y ocbo literas (estoa últimoB, rese^va-
dos para familias nurnorosae), y las eoanidaa, d« 
variado menú, &on «érvidas por camaTeroa es 
amplios comedores y condimentadas por cocin*-
roe eBpnñoles. Disponen de baño, saldn d-s- 'v 
mar, etc., y espaciosa cubierta de paneo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, «olieíteBS* 
de loa 
AGENTES EN SANTANDER 
PASEO DE PEREDA, fifia?. 0.*-Teléfono US. 
Teleitraraas y telefonemas: BABTEHRSOHKA. 
(8ERVICIO RAPIDO D E PASAJEROS CADA VEINTfl 
PIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRiai , 
¡TAMPICO Y NUEVA ORLEANQ 
PñOXMÍAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
» MAASDAM » 7 de julio. 
» SPAARNDAM 28 e julio.-
LEERDAM » 6 de septiembre 
PPAARNDAH i S9d 8e¿tiembrfc 
MAASDAS^ i £0 de octubre. 
EDAM p 10 de noviembre. 
¡SEENDAM * SO noviembre (viaje e l -
traordinario)* 
LEERDAM > 29 de noviembre. 
J3PAARNDAH » 82 de diciembre., 
I MAASDAM i 12 de enero de 1817, 
• EDAM f Bl d e enero » • 
S LEERDAM B «3 d febrero s í 
* SPAARNDAM p 18 de marzo I | 
* MAASDAM 1 4 de abril > 7 
ADMITIENDO CARGA T PASAJEROS t>E ÜÁÍÍABA 
Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
precios en tercera c i a s 8 ^ S •;::::::::•:::!::::: S S 
Habana „ lJie»et&5 M9,M 
S&a estos precios están inclaidog todos los impuesto!, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dol ían mi l* 
f A M B I E N EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES D B 
IDA Y VUELTA CON ÜN IMPORTANTE DESCUENTO 
Sitos vapores soñ complétaineníe nuevos, catando dotados 
de todos Ion adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.0ÓG toneladas cada uno. En primera clase loe camarotes 
ion de una y doa literas. En TERCERA CLASE, los cani»-
fotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
aífica biblioteca, con obras de los mejores autores liil per-
sonal a su servicio es todo español. 
Sí» recomienda a los sefiorei pauajercB au«f se prcaenteí 
«a esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billeté*^ 
Para toda elaee de iníorjaea, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, S. 
oral.—Anartado. do (3orreoe, núm. 38.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FñANGARCIA.—SANTANDER. 
m ü A D E SISN1E8^ 
Fábrica de tallar, biselar 
4 restaurar (oda clase de 
unas, espejos de las for-
j a s y medidas que se dé-
sie. Cuadros grabados y 
molduras del país y es-
tranjeras. 
m n m : lafó s i u t r n ^ 
n m i " m m m , ñ 
PAPEL BLANCO para envol-
ver a CINCO PESETAS los diez 
kilos, se vende en este perió-
dico. 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a c u a t r o p t a s . a r r o b a 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
F E R N A N D O G O N Z A L E Z , P l a z a d e C a ñ a d í o 
M A ^ u i i v A f S de: ocasioiv 
e r a 
B A R C B I J O N A 
Consamído por las Compalías de los ferrocarrilas «ofi 
Norte d« Espafia, de Medina del Campo a Zamor* 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera pOr= 
íaguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na=-
legación, nacionales y extranjeras. Declarados tó-
aiiiares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéa, 
Carbonee de vapores.-Menudos para fraguas.-Aglo-
merados Para centros metalúrgicos y domésticos 
M ® é t San .fosé, stss, 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M m s m z m . z m m i m 
Más barato, nadie; para evi-
tar,dudas, consulten precios. 
J U A H D E H E R R E R A , 2 
[ A G A N S E 
l U L L E H A 
P E D I D O S A L A S O C I E O A i S 
E S P A D O L A ; - B A R C E L O N A 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,. 
J o n ' R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
gla.—GIJÓN Y AVILKS, Agentes de la Sociedad 
tíuUera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortó, 
Para oteoi Informes y preciot a la« oficinas de la 
f n i t A J D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
TODOS L O S DIAS 
HAY IINCE&I&IOS. 
Mañana puode tócarle á Vd. 
y hc .bra precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores >MÍ3suric eon la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy misino 
- un catálogo No. 6 á 5 
MATTHS. QRÜSER 
Apartado 185, Bilbao 
E s t e n ú m e r o t o n s i a d e o t i l o 
I i w • • • 
s i 
l a s e s i o a d e l P l e n o d e a y t r . 
Se desestima el escrito de repo-
sición del Interventor municipal, 
señor Carnicer, 
S e a c u e r d a a d o p t a r e l P r e s u p u e s t o a p r o b a d o c o n e l 
5 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a . 
Comienza la sesión a las seis y 
cuarto de la tarde, bajo la presiden-
cia del alcalde señor Vega Lamerá. 
Aisisten los concejales señores Ga-
íán, Pino, García Gutiérrez, Huido-
bro, Gmiiubay, Negrete, G rinda, 
Agudo, Sotorrío, Quintela, Resines, 
Cortiguera, Solís Cagigal, Vela-seo, 
Fueyo, Moreno, Lavín Philip, Ra-
mos, González (S.), Sesma, Valle, 
Vega Hazas, Juste, Moro, Ruiz Mar-
tín, Villa, Am'ieva Escandón, Martí-
nez, Briz, Terán y Seoane. 
E l secretario, señor tíustamante, 
da lectura del acta de la sesión an-
teñor, que es aprobada. . 
Asuntos del orden del día. 
Se da Jectura del escrito de repo-
cición prcisentado por el interventor 
de fondos municipales don César 
Camioer, contra acuerdo del Pleno 
do 14 ddl actual, que declaró Ja va-
cante de dicho cargo. 
Se lee también el informe que, so-
bre el mismo asunto, emite Secreta-
ría y por el .que se propone que se 
debe desestimar dicha petición del 
señor Carnicer. 
E l señor Vega Hazas pide la pala-
bra pava manifestar que vienen oe-
Jcbrándose ya muchas sesiones para 
esta cuestión del interventor. 
Después de otras manifestaciones 
da lectura a la sentencia del Tribu-
nal Supremo del año 1919, en cuya 
parte dispositiva se inhabilita al se-
ñor Carnicer para ocupar el puesto 
en 'la Diputación de Madrid. Añade 
el señor Vega Hazas que hay que 
tomar una resolución definitiva en 
este asunto. 
Le contesta la presidencia mani-
festando que cree que hay absoluta 
falta de responsabilidad1 para todos 
los concejales que integran la actual 
Corporación. 
Después de intervenir algunos 
otros señores concejales se aprueba 
por' unanimidad el informe del se-
ñor secretario no admitiendo el es-
crito de reposición del señor Car-
nicer. 
Los presupuestos municipales. 
E l segundo asunto de la orden del 
día se refiere a la modificación del 
presupuesto para el ejercicio próxi-
mo como, ^consecuencia de acuerdos 
de la Comisión municipal permanen-
te y resoluciones del señor delega-
do de Hacienda. 
E l señor secretario pone en cono-
cimiento de la Corporación que ha-
biéndose publicado una disposiciórt 
con motivo de Ja adopción del año 
económico natural, los Ayuntamien-
tos, para el semestre de transmisión 
de julio a diciembre, deben optar 
entre la prórroga del presupuesto 
vigente, la reducción al 50 por 100 
del último aprobado o la r onfeoeión 
de uno nuevo extraordinario. 
Después de intervenir varios es-
ñores concejales, se acuerda en vo-
tación nominal adoptar el presu-
puesto aprobado con el 50 por 100 
de rebaja, quedando facultada la 
| Ponencia de Hacienda para introdu-
cir las reformas que estime precisas. 
Se desestima la propuesta para 
que se fac ^e a la Alcaldía a satis-
facer cil exceso de la contribución 
de utilidades por los haberes de los 
empleados munieipales del remanen-
te de la concesión telefónica y en 
cambio s^ autoriza a .la Alcaldía y 
a Intervención para que formalicen 
las operaciones pertinentes para que 
en la Recaudación de Contribucio-
nes deduzca aqnella cantidad de la 
que debe entregar por ía cobranza 
ddl impuesto de alcantainílado. 
Se acuerda hacer una transferen-
cia de 7.314 pesetas con destino a 
las obras de reparación de la Biblio-
teca de Menéndez Pela-yo; otra de 
21.000 pesetas para, la adquisición 
de uniformes para la Banda muni-
cipal y otra de- 2.000 pesetas para 
abonar la subvención a la Asocia-
ción provincial de Ganaderos. 
Ruegos y preguntas. 
E l señor Juste pide a la 'Corpo-
ración que cuando se anuncien las 
plazas de oficiales de la limpieza pú-
blica se advierta elaramenté que son 
de barrenderos. 
E l señor Moreno ruega al señor 
alcaldei que establezca vigilancia en 
las playas de Ja Magdalena para 
evitar, como ahora sucede, ciertos 
espectáculos inmorales. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levanta la sesión a las nue-
ve menos cuarto de la noche. 
E l t r á g i c o a c c i d e n t e d e l d o m i n g o . 
T E A T R O P E R E D A 
Próxima a comenzar la tempora-
da estival dle eispectácullÍDS, «s la 
compañía airgentina de comedias 
Rivera-De Rosas la que ha de inau-
gurarla solemnemente el día 6 del 
mes de julio. 
Este notabilísimo eilenco, dirigido 
por el prestigioso primer actor En-
ri/qne de Rosas, y en el que figura 
le bella e inimitable primera actriz 
Matilde Rivera, reailiza actualmen-
te su segunda eoceursióh artística 
por España, después de haber aJ-
canzado brillantes triunfos «n la 
(primera. Toda la crítica nacional, 
unánime, reflejando además el ex-
traoPdinario éxito de público que 
acompañó siempre a tan admirable 
conjunto, elogia calurosamente y 
sin reselrvas al señor De Rosas, con-
sagránddte como uno de los actores 
tío reputación mundial más sólida 
y consideráa ! )le co-im> u n d e h-s 
•talentos más flexibles do la esema 
contemporánea, lo que Je permite 
cultivar con el acierto los más va-
ciados matices de' la comedia mo-
derna, desde el cómico hasta el dra 
mático, y reconoce en Matilde Ri-
vera, uno de los temperamentos tea-
trales más exquisitos, ensalzándola 
rom los adjetivos' más encomiásti-
ícós como initárpIrG-té incomparable 
'•por lsu .sensibilidftd, so/briediad 'y 
orientacioai. 
L a Prensa de Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Valencia y otras capitales 
importantes prodigan todo g-énero 
de elogios a esta pareja de eminen-
tes artistas, aún desconocidos en 
Santander, donde seguramente han 
de ser tan bien acogidos y festeja-
dos como ante los públicos más re-
finados y exigentes do los principa-
les centros artíisticos, y hocen ex̂ -
tensivos sus conceptos laudatorios 
al resto de Jos actores y actrices que 
constituyen la compañía, formando 
un coi^unto ponderado, homogéneo 
e impecable, y al repertorio, siem-
pre interesante, variado y ocléctioO, 
en efl que figuran las obras más es-
cogidas del teatro argentino, fran-
cés. italiano, español, etc., etc, 
ÍTodo hace s u p o n e r (jue aü p ú b l i -
co, santanderino lia de serle muy 
vrato, teniendo en cuenta sus cul-
tas aficiones, el conocimiento dé es-
tos ilustres artistas que ¡hoy .reco-
rren en triunfo el mundo entero an-
te la admiración y el aplauso sin-
cero y entusiasta de los más intran-
sigentes en materia escénica. 
C a s e r o s e inqui l inos . 
S e n t e n c i a i n t e r e -
s a n t e 
Lo es en exitimmo lia diotiada por 
el Jnzgado de primeina Lmátancia del 
distrito del iEst 1, de esta ciudadi, en 
un pleito de desaJiucio, fundado ev-
idl/usiviamietnltie cm Jia infracción del 
oonitipato de ari-endlamienito, y dicT te. 
que damos nioítdcia para que sea co-
Qiioic.ljdia por proipiiQMricis e inqui-
linos. 
Estriba el interés de esta senten-
cia en haíberse plant/eado m el cas.> 
resuelito s¡ enan comipetentes para 
enitonider en esita c'ase de con tien-
das las Xuzgiados .die primiera Ins-
tauncm o, si, per al contrario, l/o 
epan los municipales dionde radica 
la finca, confamiiG a la vigente le. 
gistación eisípeciial sobre aiirenda-
mientos urbanos, cudatióai muy de-
baitida y que Jiaista hoy no había 
ski o resuelta, al men os en est a 
ciudad. 
Ocibalíi.'iajse ^ también otra tesis no 
menos interesante, referente a si.es 
puede 'hoy d-dsahuciar por infirac-
ciéai do ciláuisulas de un cointraro 
de aii'i.'eniedairm'Ointo que no sean las 
que se esipecifican on el Real d^ora-
to de dicieimibne úlU.imo.' 
E l digno y cuüto juiez del di'slírito 
del ^Éééej &3ñcrr Gonzá.lez Barbillo, 
ha dicitado senltencia, accediendo a 
la demamda de los propiotarios, 11 
quiemies dcíupnidíta cf; Iletrado don 
Cdiuirndo Pereda Elordi, y deola-
rando que en tales coisoe de infrac-
ción dé coin,tíra!tb son competentes los 
Juzgados de primoira Insíancia pa-
ma cr l'iCindci- eai, la coníienda, por 
no tiTia.tarse de causáis de desahucio 
di^tcnininíadtas 'en la legislación- de 
pradios urSxunias. 
Según nuieeüiras nc/ticiís la son-
teiaciia lia gidp a^cvadia. 
con un automóvil la motocicleta 
que montaba. 
El infortunado deportista Sebasti án Torcida muerto el domingo trá-
gicamente.—En la present» «foto», obtenida por nuestro compañero 
«Samot» hace años, se aprecia el dominio que tenía de la «molo» el 
desgraciado Torcida. . 
En pocas líneas. 
Por áér ya del dominio público, 
vamos á restringir cuanto nos sea 
ppsible esta información, que hace-
mos bajo un dolor tan sincero co-
mo profundo. 
Sebastián Torcida, el deportista 
entusias|a y noble por •excelencia; 
el padre caaiñoso y el esposo aman-
tísimo; el amigo leal de todos pus 
amigos, que eran innumerables en 
Santander, en la provincia y fuera 
de ella, murió el domingo de una 
manera trágica, pero no como nos-
otros la predestinábamos, teniendo 
en ementa que el infortunado y bue-
nísimo Torcida había pasado ya en 
varias ocasiones por trances peligro-
sos, en los que de milagro quedó a 
salvo su vida. 
Sebastián, expertísimo en el ma-
nejo de la «moto» y del «auto», que-
dó lierido de muerte el domingo en 
el Sardinero, en circunstancias in-
esperadas. 
Torcida hubiiea-a muerto estrellado 
contra el pretil de un puente,, con-
tra un árbol o un poste y la noticia, 
siempre tristísima, . rio' nos hubiera 
extrañado tanto como la que llegó a 
nuestros oídos el domingo, a la una 
de la tarde, cuando paseábamos por 
el houlevard de Pereda. 
; Torcida se ha matado! 
Y en el noventa por ciento de 
proporción del rumor circulado, era 
rstn cierto, por desgracia. 
Sebastián Torcida no había muer-
to aún. Se encontraba en la Casa de 
Socorro completamente, doh-oz.'ulo, 
dando la sensación de un cuerpo hu-
mano que se despedaza a hachazos. 
El fémur izquierdo de tal forma 
había quedado destrozado, que el 
huéjso, rompiendo el pantalón, salió 
por él como una pequeña astilla ; el 
cráneo completamente destrozado y 
el antebrazo izquierdo en idénticas 
condiciones. 
Torcida fué curado de ¡nimera in-
tención en el benéfico esiablecirnieri-
to. municipail, y después, vista la 
gravedad de su estado y una vez que 
le fué administrada la Santa Extre-
maunción, fué llevado al Santo Hos-
pital de San Rafael, donde falleció 
pasadas las diez de la nochei 
Descanse en la paz del Señor el 
alma del desventurado Sebastián 
Torcida, muerto en la plenitud de 
sus energías para lograr el pan de 
los suyos. 
Cómo ocurrió el accidente. 
Respecto de la forma en ' que el 
trágico suceso tuvo lugar corrieron, 
como siempre ocurro, varias versio-
nes. 
Una de ellas, la que estimamos 
giás yeroisímil^ es la siguiente: 
En dirección a] Gran Casino del 
Sardinero iba el automóvil 03 cua-
tro plazas marca «Peugeot», condu-
cido por el distinguido joven don 
Dionisio Castellanos, a quien acom-
pañaba en la delantera el propieta-
tarío del vehículo don Manuel Alva-
rez, vecino de Tórrela vega, y su 
hermano político don Libo rio H or-
mosijla, quienes para salir en viaje 
largo habían llegado a esta capital 
con propósito de revisar el coche. 
Para ello dieron una vuelta por 
la población, dirigiéndose luego al 
Sardinero. 
AJ llegar frente al chalet «Villa 
Eulalia», del paseo de Miramar, y 
próximo al restaurant de este nom-
bre, el coche, conducido. por el se-
ñor Castellanois, pretendió, según 
nos dicen, pasar a otro «auto», de-
rivándose para ello hacia la vía que, 
como es sabido, se encuentra a la 
izquierda en la curva para llegar al 
Saidinero. 
E n este momento el joven • Torci-
da-, montando en pruebas uña peque-
ña «moto», marca B. S. A., dos ca-
ballos tres cuartos, puesta en venta 
el día anterior, subía hacia Pérez 
Ga'dós. 
E l infortunado Sebastián chocó 
vicilent amenté con el «Peugeot», 
quedando empotrada• la máquina en-
tre eil radiador y la aleta izquierda, 
la que quedó invertida completa-
i m - m e a consecuencia del terrible 
golpe. ' ' 
Torcida recibió un formidable gol-
pe en la cabeza., con, una de-las, co-
lumnas del parabrisas y, dando una 
vuelta, cayó de espaldas en el;an-
! dén, frente a la citada íinca «Eula-
lia», en • la que fué asistido carlño-
saroentioi, proporcionándosele, un au-
tomóvil para ser conducido a la Ca-
sa do Socorro. 
En el citado andén y en el vehícu-
lo dejó el infortunado Torcida gran 
cantidad de sangre. 
Las lesiones que sufría. 
En la Gasa de" Socorro, en cuyas 
proximidades se estacionó un nume-
rosísimo público, curaron los médi¡ 
eos de guardia de primera intención 
al herido, que desde el primer mo-
mento se vió que Jo estaba de suma 
gravedad. 
Le fueron apreciadas la fractura 
del temporal izquierdo y del parie-
tal derecho, fractura conminuta del 
antebrazo izquierdo, fractura conmi-
nuta con gran herida del fémur del 
mismo lado, - graves contusiones en 
diferentes partes del cuerpo y gran 
schoe traumático. 
Poco después fué trasladado al 
Hospital de San Rafael, donde se le 
aplicaron varias inyecciones de acei-
te alcanforado y suero para ver de 
hacerlo reanimar con propósito de 
que eJ distinguido doctor señor Pa-
lacios intentase hacer La trepana-
ción, operación que fué desechada 
por juzgársela, ñor desgracia, com-
pletamente inútil. 
Interviene la autoridad. 
Del - trágico suceso se dió cuenta 
inmediatameintei al Juzgado de guar-
dia, quien acudió con toda rapidez, 
ordenando precintar el automóvil y 
la motocicileta y detener al qondue-
tor de aquél, que por la tarde pasó 
a la prisión provincial a disposición 
de la autoridad competente. 
Según nos afinnan, ante el Juzga-
anb soSî sa^ soun opurBioop usq op 
el coche venia por mano contraria, 
en la forma que dejamos consigna-
da, y otros, que rodaba por la que 
le correspondía. 
De aclarar estos extremos se en-
c a r g a r á e l ' d i g n í s i m o 
Juez tor. 
Varios detalles. 
E l pobre Sebastián ^ 
portista popularísirno en ^ 
tal, contaba treinta y ca 
edad, estaba casado y te ^ 
jos.: nia K 
Es de hacer notar la trist 
dencia que el joven Bíoq̂j ^ 
vario» 
llanos y él eran entrañabl 
Castellanos sufrió ayer 
ques nerviosos al conocer e] 
do del accidente. 
'Nuestro querido colahor̂  
lian Merino, que firma sus t** 
len este periódico con el ü 
de «Lapizo», gran amigo j1 
turado deportista, se trasladó^ 
los primeros momentos, en •• 
otros compañeros, ardomi2a 
Torcida para dar, con ^ 
clones que es de suponer, la f̂ ! 
nueva a la esposa del moribu T" 
Con tal motivo se [ ú f ^ M 
tremenda escena que es de 
Autopsia y entierro. 
En la mañana de hoy se le 
cará la autopsia en oí depósitj3' 
Hospital al cadáver del 
Sebastián. 
El entierro se verificará a 
tro de la tarde desde el citado 
néfico establecimiento, halñemU, 
dado enviar coronas varios cent 
deportivos. 
Acompañando a alguna distai 
al desgraciado Torcida, y en 0. 
«moto» similar, iba nuestro q,̂  
compañero en l a Prensa do;i 
Sánchez Acevedo (Pepito 
quien a ú n se encuentra bajo la 
presión doJorosfeima que \M 
producirle el terrible suceso.' 
EJ coche «Peugeot» queĴ  ̂  
rrado en un garage deJ Sardinero 
^VVVVVVVV\*VVVVVV\iVVA/VVVW'VV^ 
I n f o r m a c i ó n del Murúcim. 
D e l s e ñ o r V e g a h 
m e r a a l p r e s i d e n 
d e l C o n s e j o d e m 
n i s t r o s . 
Un telegrama. 
E n la mañaAm del domingo c 
efl aílicaJde el signiente despacho 
liegiráñco al presidontc dól Consel 
de milnisidros,, señar Pinimo de 
vera: 

















Estado en fjus quedaron la «moto» y el automóvil, después del acci-
donte en que perdió la vida el joven deportista Sebastián Torcida 
La X indica el siVo desde donde fué arrastrado Torcida después del 
. • terrible choque. (Fotos Samot.} 
presidio y en representación del paj 
blo de S^nrtíajndor, le eciivío cardi 
lísinm felicitación poir el aborto d 
comiploit, tramado par los mm^ 
de lia tranquil.id'ad espaitóa. 
(Al miamio tiempo 1̂  miara 
adhesión. 
:Le aaíhida el alcalde.—Rafael 
la Vega Lanuena..» 
Los fondos de Intervencicn, 
A las 139.316,49 pesetas que W 
dairón en Gaja el sábado último, sj 
añadieron ayer pdr distintos ingi' 
ece, 27.068,14. 
Como no hubo pagos de r.inc 
olíase, existen boy en las arcas 
Munilcipio, 166.348,63 pesetas. 
Otra sesión. 
Plana el piróximo vdleimes lia 
redaidíiadia la siguiente orden 
día: 
Acta de la siesión anterior... 
Despacho ordinario. 
' 'Polijcia.—«Doña Ooncepción M 
nía, anitorizarlu pama colooar ^ 
(aiutomóvi^les taxis en la P'¿w 
Pí y Miargall. 
Piroipojieisita de la Ponencia ^ 9* 
visto el ele-vado' númert-o 'de pcllcl|, 
nes pama la colocación de siffü 
ires de gasolina, se acuerdí1 por̂  
Ayumitamiento. la designé'011 de 
tuados y se saquen a subastó-
•TlropuetsUa de niombraniienfo 
deis imsipectoirieia do circulación, 
ilnspeiclticires dmltléinp̂ 'ert'eis y m 
gnairdias de segunda. 
R r a p u o s t a de a p r o b a c i ó n de ^ 
délo de quioscos situado en.v̂ í 
seo de Paicda, su adqui»cl 
oonisitmuioeión de loi? ',1'eoosarIjS¿¡lii 
, Proipuosta de sueitituciór., ( 
te la temporada de veraJ10'íSg 
zado de los oficiales de la ^ 
públioa. 
Sobre la mesa. 0 
E nsanch e. —laifomne s 
conskinociilán en el píüseo de 
Cosita. 
Vuelos de reconoejp1'1^ 
L a e s c u a d r i 
fe. 
L E R I D A , 28.—Llegó, Pr0^ G¡t. 
ele Vailencia, la esc-uadriU» 
taf'e- . / cj M 
E l capitán Móndcz, qiíe íue- ^ 
moro en aterrizar, invirtió 
corrido dos horas y nicdia" 
EJ jefe ds la escuadrilla' 
de Borjas, llegó el tercero,. , 
fe el G 
ipíini 
parí 
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